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BEV Bateriová elektrická vozidla
BImSchG Bundes-Immissionsschutzgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 
1274), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
8. April 2019 (BGBl. I S. 432) geändert worden ist











Nařízení	č.	715/2007	 Nařízení	 Evropského	 parlamentu	 a	 Rady	 (ES)	
č.	715/2007	ze	dne	20.	června	2007	o	schvalování	
typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých 
osobních	 vozidel	 a	 z	 užitkových	 vozidel	 (Euro	 5	
a	Euro	6)	a	z	hlediska	přístupu	k	informacím	o	opra-
vách	a	údržbě	vozidla
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Nařízení	2018/858	 Nařízení	 Evropského	 parlamentu	 a	 Rady	 (EU)	
2018/858	 ze	 dne	 30.	 května	 2018	 o	 schvalování	
motorových	 vozidel	 a	 jejich	 přípojných	 vozidel,	
jakož	 i	 systémů,	 konstrukčních	 částí	 a	 samostat-
ných	 technických	 celků	 určených	 pro	 tato	 vozidla	
a	o	dozoru	nad	trhem	s	nimi,	o	změně	nařízení	(ES)	
č.	 715/2007	 a	 č.	 595/2009	 a	 o	 zrušení	 směrnice	
2007/46/ES
Nařízení	2019/631	 Nařízení	 Evropského	 parlamentu	 a	 Rady	 (EU)	
2019/631 ze dne 17. dubna 2019, kterým se sta-




NEDC New European Driving Cycle
NEZ Nízkoemisní zóna
NSS	 Nejvyšší	správní	soud





PozKomPod	 Zákon	 č.	 56/2001	 Sb.,	 o	 podmínkách	 provozu	
vozidel	 na	 pozemních	 komunikacích	 a	 o	 změně	
zákona	 č.	 168/1999	 Sb.,	 o	 pojištění	 odpovědnosti	
za	škodu	způsobenou	provozem	vozidla	a	o	změně	
některých	 souvisejících	 zákonů	 (zákon	 o	 pojištění	
odpovědnosti	 z	provozu	vozidla),	 ve	 znění	 zákona	
č.	307/1999	Sb.




vence	 2008,	 kterým	 se	 provádí	 a	 mění	 nařízení	
Evropského	 parlamentu	 a	 Rady	 (ES)	 č.	 715/2007	
o schvalování typu motorových vozidel z hlediska 
emisí	 z	 lehkých	 osobních	 vozidel	 a	 z	 užitkových	
vozidel	 (Euro	 5	 a	 Euro	 6)	 a	 z	 hlediska	 přístupu	
k	informacím	o	opravách	a	údržbě	vozidla
Prováděcí	nařízení	2017/1151
	 Nařízení	 Komise	 (EU)	 2017/1151	 ze	 dne	
1.	 června	 2017,	 kterým	 se	 doplňuje	 nařízení	
Evropského	 parlamentu	 a	 Rady	 (ES)	 č.	 715/2007	











SEU Smlouva o Evropské unii
SFEU Smlouva o fungování Evropské unie
Směrnice	2007/46/ES	 Směrnice	 Evropského	 parlamentu	 a	 Rady	
2007/46/ES	ze	dne	5.	září	2007,	kterou	se	stanoví	
rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich 
přípojných	vozidel,	 jakož	 i	 systémů,	konstrukčních	
částí	a	samostatných	technických	celků	určených	pro	
tato vozidla
Směrnice	2014/94/EU	Směrnice	 Evropského	 parlamentu	 a	 Rady	
2014/94/EU	ze	dne	22.	října	2014	o	zavádění	infra-
struktury pro alternativní paliva




StvO Straßenverkehrs-Ordnung vom 6. März 2013 (BGBl. 
I S. 367), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung 




VSTZP	 Vyhláška	 č.	 341/2014	Sb.,	 o	 schvalování	 technické	
způsobilosti	 a	 o	 technických	 podmínkách	 provozu	
vozidel na pozemních komunikacích
VwGO Verwaltungsgerichtsordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 19. März 1991 (BGBl. I S. 
686), die zuletzt durch Artikel 56 des Gesetzes vom 
12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2652) geändert wor-
den ist.
WLTP Worldwide Harmonised Light Vehicles Test 
Procedure
ZPH	 Zákon	 č.	 311/2006	 Sb.,	 o	 pohonných	 hmotách	




ZVUŽ	 Zákon	 č.	 542/2020	 Sb.,	 o	 výrobcích	 s	 ukončenou	
životností
35. BImSchV Verordnung zur Kennzeichnung der Kraftfahrzeuge 
mit geringem Beitrag zur Schadstoffbelastung vom 
10. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2218), die zuletzt 
durch Artikel 85 der Verordnung vom 31. August 
2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden ist.
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typové schvalování vozidla; státní podpora; skleníkové plyny; vozidla; WLTP.
Abstract
The publication focuses on a topic that cannot be described as a traditional 
legal	topic	in	the	Czech	Republic.	Nevertheless,	in	times	of 	climate	change	
and the general need to shift to zero-emission transportation and sustainable 
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development, this topic is very much needed. The publication provides 
a general framework of  type approval legislation of  new vehicles in the EU 
and	national	legal	system,	emphasizing	test	cycles	such	as	WLTP	and	RDE.	
The	publication	analyses	Euro	emission	norms	which	define	thresholds	for	
polluting substances from exhaust fumes, and at the same time analyses 
Union legal regulation of  CO2 emissions from new vehicles. To fully develop 
zero-emission	transportation,	it	is	necessary	to	have	sufficient	corresponding	
infrastructure (e.g., charging stations). This publication focuses on legislation 
concerning alternative infrastructure and selected alternative fuels. It also 
analyses	specific	legal	instruments	(direct	and	indirect),	which	could	be	used	
as tools for developing zero-emission transportation and improving air qual-
ity,	especially	in	urban	areas.	State	aid	and	other	financial	incentives	that	can	
promote zero-emission transport development are analysed within indirect 
legal instruments. Direct legal instruments such as air quality plans, action 
plans, and low emission zones (which are also compared to their German 
counterparts) are also analysed. These instruments are analysed with respect 
to their role in the development of  alternative infrastructure and alternative 
vehicles.
Keywords
AQP; Action Plans; BEV; European Commission; EU; GHG; NEDC; Low 
Emission	Zone;	Environmental	law;	Air	Quality	Plans;	RDE;	Vehicle	Type	




























Standards in the Wake of  the VW Scandal: How to Square the Circle? European Journal 
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od	výsledků	 laboratorního	 testování	asi	o	20	%5 a reálná produkce NOX 
se	od	výsledků	laboratorního	testování	lišila	dokonce	o	cca	200	%6. S ohle-
dem	na	tyto	skutečnosti	se	původní	laboratorní	cyklus	NEDC	nahradil	cyk-
lem WLTP7,	 který	 je	doprovázen	 testováním	RDE	 [emise	při	 skutečném	
2 Jedná	se	o	označení	kauzy	spojované	především	s	koncernem	Volkswagen,	kdy	se	při-
šlo	na	to,	že	ve	vozidlech	tohoto	koncernu	bylo	užíváno	zařízení,	které	aktivně	měnilo	
chování	 vozidla	 při	 typovém	 zkoušení.	 Změněné	 chování	 bylo	 následně	 reflekto-
váno i na produkci emisí vozidla, které tak splnilo mezní hodnoty pro schválení typu. 
Dnes	se	již	nejedná	pouze	o	vozidla	z	koncernu	VW,	ale	i	japonské	automobilky	nebo	
FiatChrysler koncern.
K	 tomu	 lze	 doplnit,	 že	 nadměrná	 produkce	 emisí	 a	 značišťujích	 látek	 a	 skleníko-
vých	plynů	se	 týká	 i	 lehkých	užitkových	vozidel.	Srov.	NIKIFOROS	Zacharof 	a	kol.	
Type approval and real-world CO2 and NOx emissions from EU light commercial 
vehicles. Energ y Policy	 [online].	 2016c,	 č.	 97,	 s.	 547.	DOI:	https://doi.org/10.1016/j.
enpol.2016.08.002
3 NEDC – New European Driving Cycle je testovací cyklus pro typové schválení nového 
vozidla.	Měří	se	zejména	vyprodukované	emise	a	spotřeba.	Viz	podkapitola	2.1.2.
4 KRÄMER,	Ludwig.	The	Volkswagen	Scandal	–	Air	Pollution	and	Administrative	Inertia.	
Environmental Law Network International Review,	2016,	č.	2,	s.	64–74,	s.	74.
5 FONTARAS,	Georgios	a	Panagiota	DILARA.	The	evolution	of 	European	passenger	
car characteristics 2000–2010 and its effects on real-world CO2 emissions and CO2 
reduction policy. Energ y Policy	[online].	2012,	č.	49,	s.	729.
6 DEGRAEUWE,	 Bart	 a	 Martin	 WEISS.	 Does	 the	 New	 European	 Driving	 Cycle	
(NEDC) really fail to capture the NOX emissions of  diesel cars in Europe? Environmental 
Pollution	[online].	2017	,	č.	22,	s.	236–237.
7 WLTP	–	Worldwide	harmonized	Light	vehicles	Test	Procedure	–	opět	 testovací	cyk-
lus,	 ovšem	 s	přísnějšími	podmínkami	pro	 testování	 nových	vozidel.	WLTP	 se	 skládá	
z	WLTC	 (Worldwide	 harmonized	 Light	 vehicles	 Test	 Cycles)	 a	 RDE	 (Real	 Driving	





















auta	 emitovat	o	 cca	30	%	méně	CO2	 než	dieselová	 auta.11	Tedy	 již	dnes	
se vyplatí podporovat vozidla na alternativní pohon, zejména elektromobily.
8 RDE	–	Real	Driving	Emissions.	Jedná	se	o	zkoušku,	která	by	měla	potvrdit	naměřené	
hodnoty vyprodukovaných emisí pomocí laboratorního cyklu WLTP, ale v reálném pro-






kou pohonnou jednotkou (elektromobily, elektro kola atd.).
11 BANNON, Eoin. Electric cars emit less CO2 over their lifetime than diesels even when 
powered with dirtiest electricity – study. transportenvironment.org [online]. European 
Federation for Transport and Environment AISBL, 26. 10. 2017 [cit. 18. 4. 2020]. 
Dostupné z: https://www.transportenvironment.org/press/electric-cars-emit-less-co2-
-over-their-lifetime-diesels-even-when-powered-dirtiest-electricity
Srov. studie VUB (Vrije Universiteit Brussel). MESSAGIE, Maarten. Life Cycle 
Analysis of  the Climate Impact of  Electric Vehicles. transportenvironment.org 
[online]. European Federation for Transport and Environment AISBL, 26. 10. 2017 [cit. 
18. 4. 2020]. Dostupné z: https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/publi-
cations/TE%20-%20draft%20report%20v04.pdf
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1.1 Cíle a výzkumné otázky publikace
Vozidla	produkují	 jak	skleníkové	plyny,	 tak	znečišťující	 látky.	Donedávna	
těžili	výrobci	vozidel	zejména	v	EU	z	laxní	právní	regulace	týkající	se	těchto	
látek.	Výrobci	 využívali	 různé	 výjimky	 a	 nedůsledné	 formulace	 právních	





níkové plyny, které vozidla produkují.










nevyhnutelným,	proto	 je	vhodné	 již	dnes	 zjistit,	 zda	 je	 legislativní	 rámec	








13 Tisková zpráva IP/18/6543. The Commission calls for a climate neutral Europe 
by 2050. ec.europa.eu [online]. European Commission, 28. 11. 2018 [cit. 6. 5. 2020]. 
Dostupné z: https://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6543_en.htm
14 Vozový	 park	 v	 ČR	 nadále	 stárne.	 portal.sda-cia.cz [online]. SDA/CIA, 3. 2. 2021 [cit. 
20. 3. 2021]. Dostupné z: http://portal.sda-cia.cz/clanek.php?id=6680&v=m
1 Úvod
17









1.2 Obsah a systematika publikace
Postup	v	monografii	je	zvolen	s	ohledem	na	vizi	EU,	která	se	týká	bezemisní	
dopravy. Publikace se proto nejprve zabývá unijní právní úpravou technické 
regulace	vozidla	jako	takového,	jelikož	je	důležité	zasadit	vozidlo	a	proces	












na produkci látek typu NOX,	CO	a	PM.	Tato	část	je	tvořena	zejména	autoro-
vým	příspěvkem	ve	sborníku	z	konference	„COFOLA 2018“15,	ovšem	s	díl-
čími	změnami,	a	to	v	souvislosti	se	změnou	právní	úpravy.	Druhá	část	této	
kapitoly cílí na skleníkový plyn CO2,	jelikož	je	látka	předmětem	samostatné	
unijní	právní	úpravy.	Stejně	 jako	předchozí	část	kapitoly,	 je	 tato	část	 tvo-
řena	z	velké	části	autorovou	prací,	a	to	konkrétně	rozpracováním	příspěvku	
15 VODIČKA,	 Jiří.	 Zamyšlení	 nad	 unijní	 regulací	 automobilových	 emisí.	 Cofola 2018, 
Část X. – Sekce práva Evropské unie 1. vyd. Brno, 2018. s. 89–112.










regulace	 typového	 schvalování	 spolu	 se	 zaměřením	 na	 emisní	 testování.	









ference „Harmonisation in Environmental and Energ y Law“19, který se zabývá 
problémem	harmonizace	a	unifikace	technických	standardů	lehkých	osob-






16 VODIČKA,	 Jiří.	Návrh	 nového	nařízení	 o	 snižování	 emisí	CO2 z lehkých vozidel – 
krok	 správným	 směrem?	 In:	ČAMDŽIĆOVÁ,	 Sabina.	Právo  v  globalizované  společnosti. 
Iuridicum Olomouense, o. p. s., 2019, s. 130–136.
17 VODIČKA,	Jiří.	Technické	podmínky	provozu	osobních	vozidel	a	odpovědnost	za	jejich	
dodržování.	In:	JANČÁŘOVÁ,	Ilona,	Jakub	HANÁK	a	kol.	Auta, auta, auta… a životní 
prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, s. 23–43, Edice Scientia, sv. 663.
18 Konference s názvem Naděje  právní  vědy  2019  –  „právní  věda  v  praxi“	 se	 uskutečnila	
v	Plzni	ve	dnech	12.–13.	září	2019.	Pro	více	informací	viz	https://fpr.zcu.cz/research/
Konference_historie/NadejePravniVedy19/





Prvním tímto cílem je vymezení právního stavu technické regulace vozidel 
a	její	kritické	zhodnocení,	a	to	s	ohledem	na	znečišťující	látky	a	skleníkové	






struktuře,	 jelikož	 ta	 je	 základem	pro	 efektivní	 rozvoj	 alternativních	 paliv	
a	s	tím	souvisejících	alternativních	pohonů.	Kapitola	nejprve	analyzuje	unijní	
rámec pro rozvoj alternativní infrastruktury a vedle toho legislativní rámec 
alternativních	paliv.	Na	unijní	rámec	následně	navazuje	národní	právní	rámec,	
přičemž	postup	v	rámci	kapitoly	je	shodný,	tzn.	nejprve	je	analyzován	roz-
voj alternativní infrastruktury a poté legislativní rámec alternativních paliv. 
Národní	právní	 rámec	 je	obohacen	o	odpovědi	 z	dotazníkového	 šetření,	
které	mělo	za	cíl	zjistit	faktický	stav	při	realizaci	stavebních	záměrů	spoje-
ných	s	výstavbou	dobíjecích	stanic	pro	elektromobily.	Pakliže	se	k	tématu	













20 VODIČKA,	 Jiří a Ilona	 JANČÁŘOVÁ. Vozidla s alternativním pohonem. Jsme 
na	 ně	 připraveni?	České  právo  životního  prostředí:  časopis  České  společnosti  pro  právo  život-
ního  prostředí,	Česká	 společnost	pro	právo	životního	prostředí,	2017,	 roč.	2017,	č.	46,	
s. 60–78.
21 VODIČKA,	 Jiří.	 Rozvoj	 a	 regulace	 infrastruktury	 pro	 alternativní	 paliva	 v	 ČR.	
In:	JANČÁŘOVÁ,	HANÁK	a	kol.,	2019,	op.	cit.,	s.	127–146.






























Poslední	 kapitola	 se	 věnuje	 zejména	 přímým	 nástrojům	 právní	 regulace,	
které	 by	 mohly	 dopomoci	 k	 rozšíření	 alternativních	 pohonů	 a	 zároveň	
22 VODIČKA,	Jiří.	In:	JANČÁŘOVÁ,	HANÁK	a	kol.,	2019,	op.	cit.,	s.	127–146.
23 VODIČKA,	JANČÁŘOVÁ, 2017, op. cit.
24 VODIČKA,	Jiří.	Eko	poplatky	a	státní	příspěvek	při	vyřazení	autovraku	ve	světle	zákona	



































25 JANČÁŘOVÁ,	Ilona a Jiří	VODIČKA.	Kam	se	poděly	krátkodobé	akční	plány?	Časopis 
pro  právní  vědu  a  praxi,	 Brno:	Masarykova	 univerzita,	 2018,	 roč.	 26,	 č.	 2,	 s.	 337–355.	
Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8912/8933











podrobně	 zabývat	 syntetickými,	 parafinickými	 palivy	 a	 biopalivy,	 jelikož	
je	toto	téma	značně	široké	a	přesahuje	rámec	monografie.	Zemnímu	plynu	












V	 rámci	 monografie	 je	 taktéž	 pracováno	 s	 pojmy	 „alternativní  infrastruk-
tura“	 či	 „alternativní  pohony  vozidel“. Alternativní infrastruktura korespon-
duje	s	pojmem	alternativní	palivo	a	jedná	se	tak	nejčastěji	(v	této	publikaci)	
o	dobíjecí	stanice	či	vodíkové	plnící	stanice.	Alternativní	pohony	vozidel	jsou	
26 Registrace	 nových	 OA	 v	 ČR	 1-12/2020.	 portal.sda-cia.cz [online]. SDA/CIA [cit. 
20. 3. 2021]. Dostupné z: http://portal.sda-cia.cz/stat.php?m#rok=2020&mesic=12&-
kat=OA&vyb=pt&upr=ptznacky&obd=r&jine=false&lang=CZ&str=nova
27 HUNT, Archie. Volkswagen says goodbye to natural gas cars. Wheelsjoint.com [online]. 



































28 SADELEER,	Nicolas	 de.	Reinforcing	EU	 testing	methods	 of 	 air	 emissions	 and	 the	
approval processes of  vehicle compliance in the wake of  the VW scandal. ERA Forum. 
Journal of the Academy of European Law [online]. 2016b. Dostupné z: https://tradevenvi-
ronment.eu/index.php/2019/02/24/cars-emissions-dieselgate/
29 SADELEER,	2016a,	op.	cit.
30 EWING, Jack. Faster,  higher,  farther:  the  Volkswagen  scandal. New York: W. W. 
Norton & Company, 2017.
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Dieselgate,	co	této	kauze	předcházelo	a	jaký	byl	její	vývoj.	Autor	upozorňuje	


























33 JOHANNES	 WINKLER-PORTMANN,	 Simon.	 Compliance	 Challenges	 of 	 the	
Automotive	Industry	Concerning	Obligations	of 	Article	33	REACH.	Environmental Law 
Network International Review, 2019, s. 26–32.










ale nikoliv ve spojení s konkrétními programy, které jsou analyzovány v rámci 




práva. Jedná se zejména o publikaci Michaela Kincla s názvem „Veřejná pod-
pora v příkladech a poznámkách“.37	Autor	se	zaměřuje	na	vybrané	instituty	z	čes-
kého	práva	a	posuzuje,	zda	se	jedná	o	státní	podpory	či	nikoliv.


















36 SÄCKER,	 Franz	 Jürgen	 a	 Frank	 MONTAG.	 European  state  aid  law:  a  commentary. 
München:	C.	H.	Beck,	2016.
37 KINCL, Michael. Veřejná podpora v příkladech a poznámkách. Praha: Wolters Kluwer, 2017, 
Právo prakticky.
38 MÁCHA,	 Aleš	 a	 Ondřej	 VÍCHA.	Ochrana	 a	 veřejné	 užívání	 ovzduší.	 Správní  právo, 
Ministerstvo	vnitra	ČR,	2020,	roč.	LIII,	č.	2,	s.	65–91.
39 HEJČ,	David.	Nízkoemisní	 zóny	pod	pokličkou.	České  právo  životního  prostředí:  časopis 
České společnosti pro právo životního prostředí.	Česká	společnost	pro	právo	životního	pro-
středí,	2013,	č.	33,	s.	65–93.
40 KŘEČKOVÁ,	 Michala.	 Nízkoemisní	 zóny	 jako	 nový	 nástroj	 zlepšení	 kvality	
ovzduší.	České právo životního prostředí: časopis České společnosti pro právo životního prostředí. 
Česká	společnost	pro	právo	životního	prostředí,	2012,	č.	32,	s.	71–77.
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Co	se	týče	publikací,	které	se	věnují	unijnímu	právu	(a	nejsou	využity	v	textu	







tématu do uceleného kontextu.
41 SADELEER,	Nicolas	 de.	EU Environmental  Law  and  the  Internal Market. B.m.: OUP 
Oxford, 2014.
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2 VOZIDLO A EMISE42, 43
2.1 Vozidla v systému práva EU 
a unijní regulace emisí z vozidel
2.1.1 Vozidlo v unijním právu










která se týká vlastního provozování na pozemních komunikacích. Do tohoto 
segmentu	lze	zařadit	i	druhotné	využívání	vozidel.	Třetí	segment	se	zabývá	
ekologickou likvidací vozidla. Mimo tyto segmenty se lze zabývat legislativ-
ními	požadavky	na	paliva	a	infrastrukturu.
42 Pozn.	aut.	v	kapitole	jsou	využita	tato	autorova	díla:
• VODIČKA,	Jiří.	Zamyšlení	nad	unijní	regulací	automobilových	emisí.	Cofola 2018, 
Část X. – Sekce práva Evropské unie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, právnická 
fakulta, 2018, s. 89–112.
• VODIČKA,	Jiří.	Návrh	nového	nařízení	o	snižování	emisí	CO2 z lehkých vozidel – 
krok	správným	směrem?	In:	ČAMDŽIĆOVÁ,	2019,	op.	cit.,	s.	130–136.
• VODIČKA,	 Jiří.	 Technické	 podmínky	 provozu	 osobních	 vozidel	 a	 odpovědnost	
za	jejich	dodržování.	In:	JANČÁŘOVÁ,	HANÁK	a	kol.,	2019,	op.	cit.,	s.	23–43.
• Příspěvek	s	názvem	EU	harmonisation	of 	light	vehicle’s	exhaust	emissions	z	konfe-





43 V této kapitole se pod pojmem „vozidlo“	 souhrnně	rozumí	„vozidlo,  systém, konstrukční 
část, samostatný technický celek, díl či zařízení“	dle	nařízení	2018/858.
































45 UN Transport Agreements and Conventions. unece.org [online]. United Nations 
Economic Commission for Europe [cit. 4. 5. 2020]. Dostupné z: http://www.unece.
org/trans/maps/un-transport-agreements-and-conventions-18.html
46 Uvedené	 požadavky	 jsou	 definovány	 v	 konkrétních	Nařízeních	 1-160,	 která	 doplňují	
Dohodu UNECE. Text of  the 1958 Agreement. unece.org [online]. United Nations 



























47 ZANNONI, Diego. Balancing Market Needs and Environmental Protection: Vehicle 












52 Ibid., bod 7 preambule.













duje se schváleným typem vozidla.54
V	definičních	ustanoveních	si	také	lze	povšimnout	definice	vozidla	pohá-















55 Jednání	 v	 Radě	 k	 návrhu	 nařízení	 2018/858.	 Dokument	 se	 značkou	 ST	 9272	2017	
INIT	ze	dne	19.	května	2017.	 eur-lex.europa.eu	 [online].	Úřad	pro	publikace	Evropské	









je zásadním regulatorním dokumentem pro celou oblast typového schvalo-
vání	a	uvádění	na	trh.	Proto	lze	spatřovat	ve	vynechání	dalších	alternativních	
paliv	obrovskou	mezeru,	která	degraduje	současnou	snahu	EU	o	snižování	













Nařízení	 2018/858	 a	 nařízení	 č.	 715/2007	 vznikla	 na	 půdě	Generálního	













a	 souvisejících	 sektorů	vzniká	na	odlišných	generálních	 ředitelstvích,	 což	
se	samozřejmě	může	projevit	i	ve	kvalitě	a	srozumitelnosti	regulace.
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Druhy typového schvalování dle nařízení 2018/858

















nebo národní schválení typu. EU schválení typu znamená schválení pro 
typ	vozidla,	 jehož	počet	nepřekročí	v	EU	určitý	počet	registrací,	prodejů	




















Lze	upozornit,	že	ačkoliv	může	být	pouze	národní	 schválení	 typu	 lákavé	
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o typovém schválení.67	Rozdílná	postavení	dovozce	jako	subjektu	lze	pocho-
pit. V jednom postavení hraje roli výrobce, který si nechává schválit vozi-







































opatřeních	výrobcem.70 Ve spojení se schvalovacími orgány lze upozornit 
na	mírnou	odlišnost.	V	případě	neshody	typového	schvalování	se	informuje	
schvalovací	orgán,	který	udělil	EU	schválení	typu.	Naproti	tomu	v	případě	

































povinnost	 informovat	 subjekty	 o	 jejich	 případné	 neshodě	 s	 nařízením,	
či	o	tom,	že	představují	riziko.	Takovéto	řešení	je	vcelku	logickým	krokem,	
jelikož	distributoři	nemusí	být	v	pozici,	která	by	jim	umožnila	vyřešit	tech-
nologický problém s vozidly.






























že	 za	 vážné	 riziko	 lze	 označit	 takovou	 situaci,	 ve	 které	 by	 hrozila	 újma	
na	životním	prostředí,	lidském	zdraví,	bezpečnosti	člověka,	případně	by	mohl	
být	ohrožen	jiný	veřejný	zájem.





šebny77	 (někdy	 též	 nazývané	 jako	 homologační	 zkušebny	 či	 certifikační	
autority).	Zkušebny	jsou	určeny	schvalovacím	orgánem78	a	platí	pro	ně	spe-
ciální	 pravidla.	 Základní	 povinností	 technických	 zkušeben	 je	 nezávislost.	






















Marjan, Mariolina ELIANTONIO a kol. EU  Environmental  Law  Research  Handbook. 
Edgar Elgar Publishing, 2020, s. 379–395, s. 388.
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Brno: Masarykova univerzita, 2017, s. 36–52, Spisy Právnické fakulty Masarykovy uni-
verzity,	řada	teoretická,	Edice	Scientia,	sv.	595.
84 Vehicle and Fuel Emissions Testing. epa.gov [online]. United States Environmental 




































89 Automotive industry. ec.europa.eu [online]. European Commission [cit. 6. 5. 2020]. 
Dostupné z: https://ec.europa.eu/growth/sectors/automotive_en
90 Automotive. czechinvest.org [online]. Czechinvest [cit. 6. 5. 2020]. Dostupné z: https://
www.czechinvest.org/en/Key-sectors/Automotive
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zmíněným	pravomocem	Komise.	Lze	se	ptát,	zda	by	členský	stát	měl	objek-




















ností	vyplývající	z	§	15	PozKomPod94, 95. Místo toho, aby Ministerstvo dopravy 
91 Čl.	85	druhý	odstavec	nařízení	2018/858.
92 § 83a odst. 11 PozKomPod.
93 Uvádí	se,	že	zasažených	vozidel	v	České	republice	bylo	154	tis.	SLEĎOVÁ,	Stáňa.	Dieselgate	
se	týká	i	škodovek	z	roku	2007,	Češi	nápravu	nechtějí.	novinky.cz [online]. Borgis, a. s., 
Seznam.cz, a. s., 8. 2. 2017 [cit. 6. 8. 2020]. Dostupné z: https://www.novinky.cz/ekonomika/
clanek/dieselgate-se-tyka-i-skodovek-z-roku-2007-cesi-napravu-nechteji-40023782
Samozřejmě,	 že	 se	 jedná	o	velice	 zjednodušený	příklad,	 jelikož	by	 se	 v	praxi	muselo	
posuzovat	i	koncernové	propojení	jednotlivých	subjektů	v	rámci	koncernu	VW	a	záro-
veň	by	se	Komise	neomezila	pouze	na	řešení	celého	případu	na	jeden	členský	stát,	ale	
na celé území EU.
94 Zákon	 č.	 56/2001	 Sb.,	 o	 podmínkách	 provozu	 vozidel	 na	 pozemních	 komunikacích	










Předmětné	ustanovení	 pouze	povinuje	 výrobce	 k	oznámení	Ministerstvu	
dopravy,	že	vozidlo	či	jeho	konstrukční	části	představují	nebezpečí	mimo	jiné	









jelikož	 členské	 státy	 nebudou	 chtít,	 aby	 jejich	 národní	 šampiony	 trestala	
Komise.
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Je	zde	 tudíž	podpora	hospodářskou	soutěže,	 jež	se	může	odrazit	 i	v	 lev-
nějších	 službách	 pro	 zákazníky.	Zároveň	 je	 potřeba	 dodat,	 že	OBD	 sice	
monitoruje/kontroluje	a	vyhodnocuje	stav	motoru,	ale	zároveň	také	může	
























































102 LANGLET, David a Said MAHMOUDI. EU environmental law and policy. 1. vyd. Oxford: 




106 Tisková zpráva IP/16/4214. Car emissions: Commission opens infringement proce-
dures against 7 Member States for breach of  EU rules ec.europa.eu [online]. European 
Commission, 8. 12. 2016 [cit. 6. 5. 2020]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/EN/IP_16_4214
107 Databáze	Komise	 schraňující	 veškerá	 řízení	 o	 nesplnění	 povinnosti	má	 k	 17.	 březnu	
2020	u	 všech	 zmíněných	případů	 (č.	 20162179	 [ES],	 č.	 20162180	 [DE],	 č.	 20162182	
[LU],	 č.	 20162183	 [GB])	 aktivní	 status,	 tedy	 že	 řízení	 stále	 pokračuje.	 Dostupné	 z:	
https://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringe-
ment_decisions/index.cfm












uvedl,	 že:	 „… Spolková  republika Německo …  nepřijala  nezbytná  opatření  pro 
uplatňování sankcí uvedených v článku 46 … s cílem zajistit, aby výrobci dodržovali 
články … které  se  týkají  shody  výroby  a  vydávání  prohlášení  o  shodě …“ 114,	 což	
v	konečném	důsledku	znamenalo,	že	členský	stát	porušil	předmětné	články	
směrnice	2007/46/ES.








přílohy	 II	 upraveny	 nařízením	 č.	 715/2007,	 které	 bude	 dále	 podrobněji	
108 Tisková zpráva IP/17/1288. ec.europa.eu [online]. European Commission, 17. 5. 2017 
[cit. 6. 5. 2020]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/
IP_17_1288
109 Tisková zpráva IP/18/3450. ec.europa.eu [online]. European Commission, 17. 5. 2018 
[cit. 6. 5. 2020]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/
EN/IP_18_3450
110 Tento	případ	má	také	aktivní	status	k	17.	březnu	2020,	č.	20172044	[IT].	Viz	pozn.	č.	107.



































115 Pro	podrobnější	popis	VODIČKA,	Jiří.	In:	Cofola 2018, op. cit., s. 89–112.
116 Ve	znění	Nařízení	2018/858	ze	dne	30.	5.	2018.
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Jedná se tak zejména o „hybridní vozidlo“120	či	o	„vozidlo poháněné alternativním pali-













veň	 jsou	 však	 stanoveny	 konkrétní	 situace,	 za	 kterých	 lze	 zařízení	 pou-
žít.128	Do	kontrastu	s	tímto	ustanovením	lze	postavit	čl.	13	odst.	5	nařízení	
119 Bod	10	preambule	nařízení	č.	715/2007.








paliva	 do	plnící	 stanice.	Tato	 problematika	 ovšem	nebyla	 při	 vzniku	 regulace	 řešena,	
jelikož	nebyla	tato	alternativní	paliva	dostatečně	rozšířená	na	trhu.
124 Případně	by	 se	mohlo	 jednat	o	 jinou	metodiku	výpočtu	měření	 emisí.	Např.	well-to-
-wheel oproti tank-to-wheel.
125 Čl.	3	bod	10	nařízení	č.	715/2007.
126 Čl.	 3	 bod	 11	 nařízení	 č.	 715/2007:	 „  ‚zařízením  k  regulaci  znečišťujících  látek‘  se  rozu-
































130 Defeat devices under the U.S. and EU passenger vehicle emission testing regulations. 
ICCT:  The  International  Council  on  Clean  Transportation [online]. International Council 
on Clean Transportation, s. 2–5 [cit. 4. 5. 2020]. Dostupné z: https://theicct.org/sites/
default/files/publications/ICCT_defeat-devices-reg-briefing_20160322.pdf
131 Stalo	 se	 tak	 s	 přijetím	 nařízení	 2016/646	 viz	 dále	 v	 kapitole.	 K	 tomuto	 lze	 dodat,	
že	SDEU	ve	svém	rozhodnutí	ze	dne	17.	prosince	2020,	C-693/18,	konstatoval,	že	jaké-
koliv	 odpojovací	 zařízení,	 které	 by	 sloužilo	 k	 ochraně	 motoru,	 ale	 zároveň	 měnilo	
výsledky typového schvalování vozidla, je zakázané.
132 SADELEER,	2016a,	op.	cit.,	s.	14.
133 Pro	 více	 informací	 o	 odpovědnosti	 provozovatelů	 a	 vozidel	 při	 odstranění	 DPF	
viz	VODIČKA,	Jiří.	In:	JANČÁŘOVÁ,	HANÁK	a	kol.,	2019,	op.	cit.,	s.	33–36.







osobních	 vozidel	 (vznětový	 i	 zážehový	 motor)	 se	 měří	 mezní	 hodnoty	






Nařízení	 definuje	 výrobcům	 několik	 povinností,	 které	 musí	 dodržet	 při	










































Prováděcí nařízení č. 692/2008144
Prováděcí	nařízení	č.	692/2008	je	svojí	povahou	komplementární	k	nařízení	













a	Euro	6)	 a	 z	hlediska	přístupu	k	 informacím	o	opravách	 a	údržbě	vozidla	 ve	 znění	
Nařízení	Komise	(EU)	2018/1832	ze	dne	5.	listopadu	2018.
145 Tímto	 článkem	 se	 nebude	 text	 dále	 zabývat,	 a	 to	 z	 toho	 důvodu,	 že	 bude	 zrušen	
od	1.	září	2020.	Viz	předchozí	text.








Z	definičních	ustanovení	 lze	 ještě	 dále	 vyzdvihnout	 konkrétní	 ustanovení	
týkající	se	samotného	typového	zkoušení,	jelikož	právě	ty	byly	přijímány	jako	
následek	kauzy	Dieselgate	a	měly	dopomoci	k	rigoróznějšímu	testování	vozi-
del. Jedná se zejména o „emise při skutečném provozu“149, „přenosný systém pro měření 
emisí (PEMS)“150, „základní emisní strategií“151 a „pomocnou emisní strategii“152.
Co	se	týká	typového	schvalování,	prováděcí	nařízení	již	podrobně	definuje	
podmínky,	za	kterých	je	možné	vozidlo	typově	schválit.153 Jedná se zejména 
o	požadavky	zahrnující	podmínky	pro	průběh	testování,	proces	schvalování,	
nároky	na	technické	vybavení,	dílčí	postupy,	výpočty	a	dal.154	Čl.	5	prová-












149 Čl.	 2	bod	41	prováděcího	nařízení	 č.	 692/2008:	„  ‚emisemi  při  skutečném  provozu‘  emise 
vozidla za běžných podmínek používání“.
150 Čl.	 2	 bod	 42	prováděcího	nařízení	 č.	 692/2008:	„  ‚přenosným  systémem  pro měření  emisí 
(PEMS)‘  přenosný  systém  pro měření  emisí  splňující  požadavky  stanovené  v  dodatku  1  přílohy 
IIIA“.
151 Čl.	2	bod	43	prováděcího	nařízení	č.	692/2008:	„ ‚základní emisní strategií‘ ... strategie pro 
emise, která  je  aktivní  v  celém  rozsahu  otáček  a  zatížení  vozidla,  dokud  se  neaktivuje  pomocná 
emisní strategie“.
152 Čl.	2	bod	44	prováděcího	nařízení	č.	692/2008:	„  ‚pomocnou  emisní  strategií‘  strategie pro 







která má obsahovat základní emisní strategie (BES) a pomocné emisní stra-
tegie	(AES)	a	další	parametry,	které	by	emisní	strategie	nějakým	způsobem	
měnily	 či	 informace	o	 tom,	které	 z	 těchto	 strategií	by	mohly	být	během	






novení	 je	stále	neadekvátní,	 jelikož	 jeho	formulace	 je	vágní	a	svou	pova-
hou	se	zdá	být	spíše	proklamativního	charakteru	než	 imperativního.	Zde	
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elektrické	energie	a	elektrického	akčního	dosahu	(dojezdu).	Co	se	týká	tes-
tování schvalování typu BEV157	a	elektrických	vozidel	s	palivovými	články,	
potom	se	u	těchto	vozidel	testuje	pouze	položka	výkon	motoru	a	položka	















mezní	 hodnota	 emisí,	 která	nesmí	být	 za	 žádných	okolností	 překročena	
během	celé	životnosti	vozidla.	Tato	hodnota	se	vypočítá	zejména	za	pomocí	
emisních	limitů	stanovených	pro	emisní	normu	Euro	6	v	tabulce	2	přílohy	

















































Evropského	 parlamentu	 a	 Rady	 (ES)	 č.	 715/2007	 o	 schvalování	 typu	 motorových	
vozidel	 z	 hlediska	 emisí	 z	 lehkých	 osobních	 vozidel	 a	 z	 užitkových	 vozidel	 (Euro	 5	
a	Euro	6)	a	z	hlediska	přístupu	k	informacím	o	opravách	a	údržbě	vozidla,	mění	směr-
nice	Evropského	parlamentu	a	Rady	2007/46/ES,	nařízení	Komise	(ES)	č.	692/2008	
a	 nařízení	 Komise	 (EU)	 č.	 1230/2012	 a	 zrušuje	 nařízení	 Komise	 (ES)	 č.	 692/2008	
ve	znění	Nařízení	Komise	(EU)	2020/49	ze	dne	21.	ledna	2020.
171 Čl.	2	body	34	prováděcích	nařízení	č.	692/2008	a	2017/1151.
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zení	2017/1151,	 jež	pracuje	s	pojmem	„reprezentativní představitel  typu  vozi-
dla“,	aniž	by	jej	blíže	definovalo.175	Reprezentativní	vozidlo	má	být	využito	
zejména	při	zkouškách	pro	schvalování	typu	vozidla	dle	tabulky	I.2.4	přílohy	

































notit stanovení jednotné metodiky pro hodnocení pomocné emisní strategie, 
kterou	budou	moci	využít	všechny	schvalovací	orgány	v	rámci	EU.





od 1. ledna 2021.182	Tato	Euro	norma	vyžaduje,	aby	měření	emisí	při	RDE	
bylo	prováděno	podle	konečných	faktorů	shodnosti,	vozidlo	obsahovalo	zaří-
zení	pro	monitorování	spotřeby	paliva	a/nebo	elektrické	energie,	byly	měřeny	
emise	při	vypařování	uhlovodíků	po	dobu	48	hodin183 a bylo postupováno 
dle nového testování shodnosti v provozu184.
Posledním	 řešeným	 tématem	 v	 rámci	 prováděcího	 nařízení	 2017/1151	
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Pro	doplnění	 základního	 rámce	 typového	 schvalování	 je	nezbytné	krátce	
analyzovat laboratorní testovací cykly New European Driving Cycle (NEDC) 
a	Worldwide	harmonized	Light	vehicles	Test	Procedure	(WLTP).	Obecně	lze	
konstatovat,	že	se	jedná	o	jízdní	cykly,	jejichž	účelem	je	zjistit	spotřebu	paliva	







Původní	 verze	NEDC	 (ECE-15)186	 vznikla	 na	 základě	 dnes	 již	 neplatné	
směrnice	70/220/EHS187,	která	přejala	(s	dílčími	změnami)	Nařízení	č.	15	








186 Přehledný	 popis	 technické	 specifikace	 lze	 nalézt	 na	 ECE	 15	 +	 EUDC	 /	 NEDC.	








Tento	 test	 nevěnuje	 pozornost	 specifičnostem	 jednotlivých	 vozidel,	 kdy	
zejména nekalkuluje s pohotovostní hmotností vozidla, tlakem v pneu-
matikách,	klimatizací	atd.	Pakliže	porovnáme	výsledky	měření	emisí	NOX 
cyklu	NEDC	s	výsledky	měření	těchto	emisí	v	běžném	provozu,	dojdeme	


























191 Přehledný	 popis	 technické	 specifikace	 lze	 nalézt	 na	 Worldwide	 Harmonized	 Light	
Vehicles Test Cycle (WLTC). DieselNet [online]. ECOpoint Inc. [cit. 4. 5. 2020]. 
Dostupné z: https://dieselnet.com/standards/eu/ld.php#test
192 Krátké	 shrnutí	WLTP	 i	 se	 zněním	viz	UNECE	adopts	more	 accurate	 fuel	 efficiency	
and CO2 test for new cars (WLTP). UNECE [online]. United Nations Economic 
Commission for Europe [cit. 25. 4. 2018].
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Rozsudek T-339/16193
Rozsudek	Tribunálu	 je	 nejzásadnějším	 a	 také	 zatím	 jediným	 relevantním	
soudním	rozhodnutím,	které	se	týká	emisí	znečišťujících	látek.	Předmětné	
rozhodnutí	se	týká	nejen	typového	schvalování	dle	směrnice	2007/46/ES,	














Další	 signifikantní	 problém,	 který	Tribunál	 řešil,	 byl,	 zda	mohla	Komise	
stanovit	mezní	hodnoty	pro	konečné	faktory	shodnosti	a	přechodné	fak-
tory shodnosti pro NOX	v	bodech	2.1.1	a	2.1.2	přílohy	IIIA	prováděcího	
nařízení	č.	692/2008,	ve	znění	nařízení	2016/646200	shovívavěji,	než	 jsou	
stanoveny mezní hodnoty NOX	pro	vozidla	v	nařízení	č.	715/2007.	Jinými	
slovy,	zda	Komise	překročila	svoji	pravomoc	a	zároveň	ji	i	zneužila	v	rámci	
193 Rozsudek	Tribunálu	 (devátého	 rozšířeného	 senátu)	 ze	dne	13.	12.	2018,	ve	 spojených	
věcech	Ville  de  Paris,  Ville  de  Bruxelles  a  Ayuntamiento  de  Madrid  vs.  Evropská  komise, 




a lze je i nadále aplikovat.
196 Bod 76 rozsudku T-339/16.
197 Čl.	4	odst.	3	věta	druhá	směrnice	2007/46/ES.	Stejná	 formulace	 je	 i	ve	čl.	6	odst.	5	
nařízení	2018/858.
198 Bod	2.1	přílohy	IIIA	prováděcího	nařízení	č.	692/2008.





definovalo	přechodné	a	konečné	 faktory	 shodnosti	NOX. Soud poukázal 
na	to,	že	výslovné	oprávnění	Komise	upravovat	hodnoty	NOX	není	v	naří-
zení	č.	715/2007	nikde	uvedeno.202	Zároveň	interpretací	nařízení	č.	715/2007	
soud	dovodil,	že	mezní	hodnoty	pro	NOX emisní normy Euro 6 jsou esenci-
ální	součástí	tohoto	nařízení.	Soud	shledal,	že	Komise	zneužila	a	překročila	
své	pravomoci,	když	v	rámci	faktorů	shodnosti	definovala	mezní	hodnoty	





















202 Bod 119 rozsudku T-339/16.
203 Ibid., bod 126–134.
204 Ibid.,	bod	1	výrokové	části.
205 Ibid.,	bod	2	výrokové	části.




207 Bod 134 rozsudku T-339/16.





















CO2 v rámci testování WLTP a za pomocí PEMS.214
208 Nařízení	Evropského	parlamentu	a	Rady	(EU)	2019/631	ze	dne	17.	dubna	2019,	kterým	



















































221 Čl.	 3	 odst.	 1	 písm.	 k)	 nařízení	 2019/631:	 „  ‚cílem  pro  vozový  park EU‘  průměrné  emise 
CO2  ze  všech  nových  osobních  automobilů  nebo  všech  nových  lehkých  užitkových  vozidel,  kterých 
má být dosaženo v daném období“.
222 Čl.	1	odst.	2	nařízení	2019/631.






smírnou	 podobu	 až	 po	 vyhroceném	 jednání	 v	 Radě,	 kde	 severské	 státy	
a	Irsko	žádaly	snížení	cílů	nejméně	o	50	%	a	naopak	státy	V4	a	Německo226 
chtěly	zůstat	u	původního	návrhu	Komise.227, 228	Návrhy	obou	skupin	států	







brojí,	 přičemž	 jedním	z	 jejich	největších	 argumentů	 je	nedostatek	právní	
jistoty	a	času,	který	by	mohli	využít	k	vylepšování	technologií,	jež	by	ome-
zily produkci CO2.229	Výrobci	se	zároveň	nebojí	využít	jakékoliv	příležitosti	
223 Dokument	 č.	 COM/2017/0676	 final/2–2017/0293	 (COD).	 eur-lex.europa.eu [online]. 
Úřad	pro	publikace	Evropské	unie,	26.	1.	2018	[cit.	6.	5.	2020].	Dostupné	z:	https://eur-
-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52017PC0676R(01)
224 Zpráva	 Výboru	 pro	 životní	 prostředí,	 veřejné	 zdraví	 a	 bezpečnost	 potravin	
č.	A/2018/0287.	Zpravodajka:	Miriam	Dalli.	eur-lex.europa.eu	[online].	Úřad	pro	publi-
kace Evropské unie, 18. 9. 2018 [cit. 6. 5. 2020]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/CS/TXT/?qid=1536058461992&uri=EP:P8_A(2018)0287
225 MUZI, Nico. MEPs vote for a faster shift to electric cars. Transport & Environment 
[online]. European Federation for Transport and Environment AISBL, 10. 9. 2018 [cit. 
4. 5. 2020]. Dostupné z: https://www.transportenvironment.org/press/meps-vote-fas-
ter-shift-electric-cars.	Tento	cíl	byl	však	zrušen.
226 HETZNER,	Christiaan.	German	 automakers‘	 opposition	 to	CO2	 goal	may	 backfire.	
Automotive News Europe [online]. Crain Communications, Inc, 11. 10. 2018 [cit. 7. 4. 2020]. 
Dostupné z: https://europe.autonews.com/article/20181011/BLOG15/181019856/
german-automakers-opposition-to-co2-goal-may-backfire
227 Záznam	z	jednání	v	Environment	Council	dne	9.	října	2018.	consilium.europe.eu [online]. 
Council of  the EU a the European Council [cit. 4. 5. 2020]. Dostupné z: https://video.
consilium.europa.eu/en/webcast/51b3c9ad-7f35-4826-8f3b-223b8fccd6bc
228 MORGAN,	 Sam.	 ‘Disappointed’	 EU	 capitals	 agree	 on	 35%	 car	 CO2 cuts. 
Euractive.com	 [online].	 EURACTIV	 MEDIA	 NETWORK	 BV,	 10.	10.	2018	 [cit.	


























ním	 stavu.	Tato	 změna	 se	 nicméně	 použije	 až	 od	 roku	 2025.235 Výrobci 
si	nejvíce	stěžovali	na	to,	že	nová	metodika	ztíží	plnění	emisních	cílů,	což	lze	
očekávat,	jelikož	těžší	vozidla	emitují	více	látek.	Na	druhou	stranu	zkušební	




230 MÁRA,	Ondřej.	Automobilky	tlačí	na	Evropskou	komisi,	chtějí	upravit	limity	CO2. auto.cz 
[online].	CZECH	NEWS	CENTER,	a.	s,	3.	4.	2020	[cit.	7.	4.	2020].	Dostupné	z:	https://
www.auto.cz/automobilky-tlaci-na-evropskou-komisi-chteji-upravit-limity-co2-133956
231 EMBLEMSVAG, Jan.  Reengineering  Capitalism;  From  Industrial  Revolution  towards 













budou muset platit vysoké (miliardové) pokuty, a jak je tato právní úprava 
nesmyslná.238	K	tomuto	je	nutné	podotknout,	že	právní	úprava	týkající	se	sni-







Jednou	z	možností	 je	využití tzv. „superkreditů“.240 Jedná	se	o	zvýhodnění,	
které	 výrobci	 pomůže	 ke	 snížení	 průměrných	 specifických	 emisí.	 Toto	
zvýhodnění	bude	mít	nejvyšší	přínos	v	letech	2020,	2021	a	2022,	kdy	jsou	
pro	jednotlivé	roky	stanoveny	koeficienty,	které	se	započítají	 jako	vozidlo	
či	 jeho	násobek,	pakliže	 toto	vozidlo	má	 specifické	 emise	CO2	 nižší	než	
50 g CO2/km.	Od	roku	2023	se	nízkoemisní	a	bezemisní	vozidla	započítají	
pouze	jako	jedno	vozidlo.	Zároveň	je	stanoven	strop	ve	výši	7,5	g	CO2/km, 








www.idnes.cz/auto/zpravodajstvi/emise-co2-autoprumysl-oxid-uhl ic i ty.
A190706_001201_automoto_fdv
Srov.	PŘIBYL,	Martin.	Automobilkám	hrozí	miliardové	pokuty.	Kvůli	emisím	hledají	
netradiční	řešení,	ale	narážejí	na	realitu	trhu.	ihned.cz [online]. Economia, a. s, 24. 7. 2019 
[cit. 7. 4. 2020]. Dostupné z: https://auto.ihned.cz/c1-66613280-automobilkam-hrozi-
-miliardove-pokuty-kvuli-emisim-hledaji-netradicni-reseni-ale-narazeji-na-realitu-trhu
239 Nařízení	Evropského	parlamentu	a	Rady	(ES)	č.	443/2009	ze	dne	23.	dubna	2009,	kte-















mětném	ustanovení.	Žádost	 nemusí	 podávat	 pouze	 výrobce	 automobilů,	
ale	může	ji	podat	i	dodavatel	automobilových	komponentů.	Od	roku	2009	



















242 K	 tomuto	 číslu	 lze	 dojít	 na	 základě	 vyhledávání	 dostupných	 dokumentů	 v	 databázi	
Eur-lex.
243 Fiat	to	pool	with	Tesla	to	avoid	EU	fines.	bbc.com [online]. BBC, 7. 4. 2019 [cit. 7. 4. 2020]. 
Dostupné z: https://www.bbc.com/news/business-47845971






































technickým prohlídkám vozidel250	 ani	 technickým	 silničním	kontrolám251, 
jelikož	ty	by	sice	mohly	spadat	do	tématu,	ale	vozidla,	která	se	kontrolují	
a	u	nichž	se	měří	emise,	jsou	už	typově	schválená	a	provozovaná.
2.2.1 Právní regulace vozidla
Nařízení	 2018/858	 vzniklo	 na	 základě	 zásady	 subsidiarity	 dle	 čl.	 5	 SEU,	
kdy	EU	měla	za	to,	že	dosažení	jednotných	pravidel	pro	oblast	typového	
schvalování	 bude	 nejefektivněji	 dosaženo	 právě	 na	 úrovni	 EU.	 Proto	
by	se	mohla	jevit	polemika	nad	tím,	zda	členský	stát	(v	tomto	případě	ČR),	
má	či	nemá	nějaké	své	zákonné	kompetence	v	dané	oblasti	jako	nerelevantní.	
























































253 Návrh	 zákona,	 kterým	 se	mění	 zákon	 č.	 56/2001	 Sb.,	 ze	 dne	 23.	 března	 2020,	 č.	 j.	
předkladatele	 27/2020-510-LV/17.	PID:	KORNBN3E6T90.	Aplikace ODok [online]. 
Úřad	 vlády	 České	 republiky	 [cit.	 4.	5.	2020].	 Dostupné	 z:	 https://apps.odok.cz/
veklep-detail?pid=KORNBN3E6T90
254 § 80 odst. 7 návrhu novely PozKomPod ze dne 23. 3. 2020.
2 Vozidlo a emise
69
nad	povinnostmi	výrobců	dle	§	28	odst.	1	písm.	m)	a	n)	PozKomPod255 a tedy 
rozšíření	kompetencí	systematicky	zůstane	u	orgánu,	který	s	PozKomPod	má	
alespoň	nějaké	zkušenosti.
Ustanovení týkající se typového schválení dle novely PozKomPod se neapli-
kují	na	všechny	druhy	vozidel.	Výslovně	jsou	vyjmuta	vozidla,	která	se	budou	













komunikacích.258 Podobné podmínky jsou formulovány také pro schválení 
typu	individuálního	vozidla	s	tím	rozdílem,	že	schválení	technické	způso-
bilosti259	je	v	kompetenci	obecního	úřadu	obce	s	rozšířenou	působností260. 















261 § 31 odst. 1 písm. a) návrhu novely PozKomPod ze dne 23. 3. 2020.




a	bezpečnosti	na	pozemních	komunikacích.262 Novela kalkuluje i se situací, 






















chybí	vysvětlení	pojmu	„hromadné uvádění na  trh“ (dle novely PozKomPod 
262 Ibid.,	§	31	odst.	1	písm.	b).
263 Ibid., hlava IV.
264 Srov.	VODIČKA,	2019,	op.	cit.,	s.	182.
265 Jedná	 se	 o	 poplatek	 za	 první	 přeregistraci	 vozidla	 stanovený	 na	 základě	 emisních	
norem	EURO,	 jehož	 výše	 se	 od	 počátku	 účinnosti	 obdobného	 ustanovení	 v	OdpZ	
nezměnila	a	výše	se	zachovala	i	do	ZVUŽ.
266 § 84 návrhu novely PozKomPod ze dne 23. 3. 2020.





















rozhodnutí,	 které	nepřináší	 žádné	zásadní	 informace.	Zřejmě	 jediné	 roz-
hodnutí, které lze v této souvislosti uvést, je rozsudek Krajského soudu 
v Plzni.268	V	 předmětné	 věci	 šlo	 o	 odebrání	 technické	 způsobilosti	 indi-






































































Kapitola analyzovala unijní a národní právní úpravu týkající se jak typového 




























cích látek, tak pro emise CO2.	Jedním	z	těchto	činitelů	je	silná	lobby	výrobců	
automobilů	a	také	některých	členských	států,	které	nemají	zájem	na	striktnější	
regulaci,	jelikož	se	na	jejich	území	realizuje	výroba	vozidel	(výroba	je	úzce	












279 Ibid., s. 16.
280 HOOFTMAN	Nils	a	kol.	A	review	of 	the	European	passenger	car	regulations	–	Real	

























283 HOUSKA,	Ondřej	 a	Adam	VÁCHAL.	Evropa	 rozhoduje	o	přísném	omezení	 emisí.	
Pokud	bude	moc	vysoké,	hrozí,	 že	firmy	v	Česku	začnou	propouštět,	nebo	dokonce	




Srov.	 VÁCHAL,	 Adam.	 Nižší	 emise	 a	 elektřina.	 Kvůli	 investicím	 do	 elektromobi-
lity	 budou	 muset	 automobilky	 šetřit	 i	 propouštět.	 ihned.cz [online]. Economia, a. s., 






se	průmysl.	V	roce	2025	bude	po	silnicích	jezdit	už	100	tisíc	elektroaut. ihned.cz [online]. 
Economia, a. s, 29. 12 2019 [cit. 15. 4. 2020]. Dostupné z: https://ekonom.ihned.cz/
c1-66477650-jak-cesko-zmeni-elektromobilita
285 JONES, Van. THE GREEN COLLAR ECONOMY: How One Solution Can Fix Our 
Two Biggest Problems. HarperCollins e-books, 2008. s. 5.
286 VAINERT,	 Luděk.	 Jak	 se	 automobilky	 naučily	 milovat	 katalyzátory	 a	 jaká	 naděje	
z toho plyne. ihned.cz [online]. Economia, a. s, 13. 12. 2019 [cit. 18. 4. 2020]. 
Dostupné z: https://archiv.ihned.cz/c1-66694260-jak-se-automobilky-naucily-milovat-
-katalyzatory-a-jaka-nadeje-z-toho-plyne

















např.	Rakousko,	 kombinují	 správní	pokutu	 s	 trestem	odnětí	 svobody	při	




Dalším	 faktorem,	 který	 ovlivňuje	 kvalitu	 ovzduší,	 jsou	 automobily	 jako	
takové.	 První	 problém	 v	 této	 souvislosti	 lze	 identifikovat	 ve	 spojitosti	





ELIANTONIO a kol., 2020, op. cit., s. 389.
288 SADELEER,	2016a,	op.	cit.,	s.	23.
289 MADNER,	Verena.	Avosetta	Questionnaire:	Air	Quality	Law	London	24-25	May	2019.	
Avosetta Group [online]. S. 11–12 [cit. 15. 4. 2020]. Dostupné z: https://avosetta.jura.uni-
-bremen.de/contents.html
290 WEGENER,	Bernhard.	Avosetta	Questionnaire:	Air	Quality	Law	London	24-25	May	
2019. Avosetta Group [online]. S. 9 [cit. 15. 4. 2020]. Dostupné z: https://avosetta.jura.
uni-bremen.de/contents.html
291 Viz	pozn.	č.	14.












celé	EU.	 Jednotné	podmínky	nastavené	 v	 rámci	 celé	EU	vytvářejí	 rovné	
podmínky	pro	všechny	soutěžitele,	což	může	mít	pozitivní	následky	i	pro	
spotřebitele.295	Harmonizovaná	právní	úprava	také	neguje	možné	odchylky,	











emisí CO2. Jak bylo v kapitole ukázáno, celá problematika spolu souvisí. 
To	lze	vidět	zejména	na	využití	testovacích	cyklů	NEDC	a	WLTP.	Rozdělení	
problematiky	na	dva	oddělené	regulatorní	segmenty	je	dáno	z	historických	
293 V	ČR	bylo	k	 roku	2019	 registrováno	celkem	5	989	538	osobních	vozidel.	SDA CIA: 
Svaz  dovozců  automobilů  Car  Importers  Association  [online]. SDA/CIA [cit. 15. 4. 2020]. 
Dostupné z: http://portal.sda-cia.cz/stat.php?v#str=vpp
294 BRAND,	 Christian.	 Beyond	 ‘Dieselgate’:	 Implications	 of 	 unaccounted	 and	 future	




296 FAURE,	 Michael.	 Harmonisation	 of 	 Environmental	 Law	 and	 Market	 Integration:	
Harmonising	for	the	Wrong	Reasons?	European Environmental Law Review, 1998, June, 
s. 170–173.








a regulací CO2 (představována	nařízením	2019/631)	je	to,	že	pakliže	se	při	
typovém	schvalování	zjistí,	 že	vozidlo	překračuje	mezní	hodnoty	některé	












Na	 tomto	místě	 lze	 současně	 poukázat	 na	 první	 cíl	monografie,	 kterým	










































cích	 jednak	 odporuje	 a	 zároveň	 mísí	 několik	 problematik	 dohromady.	 Na	 druhou	
stranu	těchto	problému	si	všimne	pouze	hrstka	čtenářů,	která	se	věnuje	problematice.	
Průměrný	občan	 si	 ničeho	nepovšimne.	 Srov.	DVOŘÁK,	František	 a	ČTK.	Miliardy	
za pokuty za CO2 zalepí díru po koronaviru, nebo je EU odpustí? Idnes.cz [online]. 
MAFRA,	 a.	 s,	 20.	3.	2020	 [cit.	 19.	4.	2020].	 Dostupné	 z:	 https://www.idnes.cz/auto/
zpravodajstvi/pokuty-emise-co2-evropska-komise-flotilovy-prumer-kdu-csl-lidovci-
-zdechovsky-jurecka.A200319_150147_automoto_fdv
299 ZANNONI, op. cit., s. 515.











které	 by	 přímo	 sloužily	 ke	 zlepšování	 kvality	 ovzduší.	 Jakékoliv	 možné	
zlepšení	 kvality	 ovzduší	 tak	nebylo	primárním	 cílem	právní	 úpravy	 týka-
jící	 se	 typového	schvalování	a	znečišťujících	 látek.	Všechny	mechanismy,	
které	právní	úprava	definuje	(preventivní	např.	v	podobě	poskytnutí	roz-
šířené	 složky	 ke	 schvalovanému	 typu	 vozidla,	 zákazu	 odpojovacího	 zaří-
















Právní úpravu týkající se emisí CO2	 lze	 označit	 za	 právní	 úpravu,	 která	






















Na druhou stranu analyzovaná unijní právní úprava má potenciál podpo-
řit	přechod	na	nízkoemisní	a	bezemisní	vozidla,	a	to	zejména	díky	nařízení	
2019/631.	 Je	 to	zejména	z	důvodu	poplatků,	které	budou	muset	výrobci	
vozidel	platit	v	případě,	že	průměrné	specifické	emise	CO2 z nových vozidel 
překročí	roční	cíle	pro	specifické	emise.	Tato	negativní	motivace	tak	způ-
sobuje velké investice do elektromobility u zavedených automobilových 
výrobců.	Na	druhou	stranu	 lze	poukázat	na	 jakousi	 schizofrenii	unijního	
zákonodárce,	jelikož	po	roce	aplikovatelnosti	nařízení	2019/631	již	uvažuje	
o	revizi	tohoto	nařízení,	a	to	s	ohledem	na	plnění	unijního	cíle	–	klimatické	
neutrality do roku 2050.301
300 Proposal for a regulation; European vehicle emission standards – Euro 7 for cars, 




301 CO2 emissions for cars and vans – revision of  performance standards. 
ec.europa.eu [online]. European Commission [cit. 20. 3. 2021]. Dostupné z: 
h t t p s : / / e c . e u r o p a . e u / i n f o / l a w / b e t t e r - r e g u l a t i o n / h a ve - y o u r - s a y /
initiatives/12655-Revision-of-the-CO2-emission-standards-for-cars-and-vans-








3 PRÁVNÍ REGULACE ALTERNATIVNÍCH 
PALIV A SOUVISEJÍCÍ INFRASTRUKTURY302
Alternativní	 pohony	 vozidel	 jsou	momentálně	 jedinou	 cestou,	 jak	 snížit	
emise	skleníkových	plynů	v	dopravě	a	zlepšit	kvalitu	ovzduší	ve	městech.	











národní výzkumné instituce zejména Fraunhofer Institute for Systems and 
Innovation	Research	ISI304 a nezisková organizace Transport & Environment 
(ta to zadala Vrije Universiteit Brussel)305.	Zároveň	se	objevila	i	studie,	která	
tvrdila	opak,	ale	ta	byla	později	zdiskreditována.306	Současná	BEV	jsou	tedy	
302 V	kapitole	jsou	využita	tato	autorova	díla:
• VODIČKA,	JANČÁŘOVÁ, 2017, op. cit., s. 60–78.




304 Tisková zpráva. Electric cars purchased and used in Germany today have a much 
better carbon footprint than diesel or gasoline-powered cars. isi.fraunhofer.de [online]. 
Fraunhofer ISI, 14. 3. 2019 [cit. 18. 4. 2020]. Dostupné z: https://www.isi.fraunhofer.
de/en/presse/2019/presseinfo-07-elektroautos-klimabilanz.html
Srov.	 WIETSCHEL,	 Martin,	 KÜHNBACH,	 Matthias	 a	 David	 RÜDIGER.	 Die	
aktuelle Treibhausgasemissionsbilanz von Elektrofahrzeugen in Deutschland. 
isi.fraunhofer.de [online]. Fraunhofer ISI [cit. 18. 4. 2020]. Dostupné z: https://www.isi.
fraunhofer.de/content/dam/isi/dokumente/sustainability-innovation/2019/WP02-
2019_Treibhausgasemissionsbilanz_von_Fahrzeugen.pdf
305 Viz	 studie	VUB	v	pozn.	 č.	 11.	Studie	byla	 citována	 i	 v	ČR.	Emise	CO2 – od výroby 
po	sešrotování	auta.	Motor.	Praha:	Bauer	Media	Praha	v.o.s,	2018,	č.	10.
306 SCHNEIDER,	 Oscar.	 Electric	 vehicles	 emit	 more	 CO2 than diesel ones, German 
study says. brusselstimes.com [online]. The Brussels Times, 17. 4. 2019 [cit. 18. 4. 2020]. 
Dostupné z: https://www.brusselstimes.com/all-news/business/technology/55602/
electric-vehicles-emit-more-co2-than-diesel-ones-german-study-shows/
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směrem,	kterým	by	se	EU	a	členské	státy	měly	vydat,	jelikož	mohou	efektivně	
snížit	 emise	CO2	 z	dopravy	 a	 emise	 znečišťujících	 látek.	Palivové	 články	
se do budoucna nabízejí jako zdárná alternativa k BEV a jejich rozvoj bude 
do	budoucna	zásadní,	z	tohoto	důvodu	se	kapitola	zaměří	i	na	tato	vozidla,	
resp. rozvoj infrastruktury pro tato vozidla.











ním palivu. Dále se tedy bude kapitola zabývat legislativním rámcem infra-
struktury	pro	alternativní	paliva	a	alternativními	palivy,	přičemž	bude	kladen	
důraz	na	dobíjecí	stanice,	jelikož	ty	se	dnes	těší	zvýšeného	zájmu	veřejnosti	
a elektromobily jsou rychle rostoucím segmentem vozidel.









307 Energy balance sheets – 2017 data – 2019 edition. Eurostat	[online].	Publications	Office	
of  the EU, 21. 8. 2019, s. 22 [cit. 22. 4.2020]. Dostupné z: https://doi.org/10.2785/10223
308 VODIČKA,	JANČÁŘOVÁ, 2017, op. cit., s. 61.














nástroje	podpory	týkající	se	předmětné	materie309 a na tu, která stanovuje 





infrastruktury,	 lze	označit	nařízení	 č.	 1315/2013.310	Nařízení	 se	 týká	 roz-












o	 hlavních	 směrech	 Unie	 pro	 rozvoj	 transevropské	 dopravní	 sítě	 a	 o	 zrušení	 roz-
hodnutí	 č.	 661/2010/EU	 ve	 znění	 Nařízení	 Komise	 v	 přenesené	 pravomoci	 (EU)	
2019/254 ze dne 9. listopadu 2018.
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V	textu	nařízení	č.	1315/2013	je	rozlišováno	mezi	globální	sítí	a	hlavní	sítí,	
a to podle významu dopravní komunikace.311	Za	globální	 síť	se	označuje	
zejména stávající a plánovaná dopravní infrastruktura transevropských 
dopravních sítí.312	Hlavní	síť	je	část	globální	sítě,	která	má	největší	význam	
pro	splnění	cíle	v	podobě	rozvoje	transevropských	sítí.313, 314 Co se týká glo-
bálních	sítí,	je	při	jejich	realizaci	potřeba	dbát	na	opatření,	která	umožňují	
podporu	 alternativních	 zdrojů	 energie	 a	 zejména	 pak	 systémů	 s	 nízkými	
nebo nulovými emisemi uhlíku.315	Zároveň	je	nutno	upozornit,	že	se	při	roz-
voji	silniční	infrastruktury	má	dávat	přednost	zavádění	nových	technologií	













že	 předmětné	 nařízení	 se	 nevěnuje	 pouze	 regulaci	 transevropských	 sítí	
311 Nutno	podotknout,	že	český	překlad	pojmů	je	dosti	zavádějící,	jelikož	anglická	jazyková	
verze	předmětného	nařízení	nepoužívá	pojem	„global network“, ale „comprehensive network“ 
a pojem „core network“	je	přeložen	jako	„hlavní síť“.
312 Čl.	6	odst.	2	nařízení	č.	1315/2013.
313 Ibid.,	čl.	6	odst.	3.


































a	 specifické	 cíle	pro	zavádění	 infrastruktury	pro	 alternativní	paliva,	 které	





















tržní	 poptávky,	 a	 to	 nejen	 na	 celounijní	 úrovni,	 ale	 také	 na	 vnitrostátní,	



















Druhou	 skupinu	 tvoří	 infrastruktura	 pro	 TEN-T	 neboli	 transevropskou	
dopravní	 sít.	V	 rámci	 této	 skupiny	už	mají	 členské	 státy	povinnost	zajis-
tit,	aby	byl	vybudován	přiměřený	počet	dobíjecích	stanic	a	plnících	stanic	
CNG a LNG podél sítí TEN-T. Ve vztahu k dobíjecím stanicím má Komise 
posoudit,	 zda	 členské	 státy	 vybudovaly	 přiměřený	 počet	 dobíjecích	 sta-
nic,	 a	 to	 s	ohledem	na	vývoj	 ceny	 těchto	vozidel	 a	 jejich	počtu	na	 silni-
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Do	31.	prosince	2025	je	potřeba	vybudovat	přiměřený	počet	LNG	stanic,	
a	to	alespoň	na	dopravní	síti	TEN-T.336 Stejné datum platí i pro stanice CNG 
podél	dopravní	sítě	TEN-T.337
Shora	popsaným	ustanovením	lze	vytknout	užití	poměrně	neurčitých	výrazů.	

























338 Srov.	 KYMENVAARA,	 Sara.	 Ending	 Transport	 Oil	 Dependency	 in	 the	 European	

































342 Směrnice	Evropského	 parlamentu	 a	Rady	 98/70/ES	 ze	 dne	 13.	 října	 1998	 o	 jakosti	






















státy motivovat, aby více investovaly do rozvoje elektromobility.350
Jak	směrnice	98/70/ES,	tak	směrnice	2009/28/ES	explicitně	stanovují	rok	
2020	jako	pomyslný	milník	vývoje	dopravy,	resp.	zvyšování	obnovitelných	
zdrojů	 v	 dopravě.	Nátlak	 na	 zvyšování	 obnovitelných	 zdrojů	 v	 dopravě	
zároveň	nepřímo	podporuje	rozvoj	infrastruktury	pro	alternativní	pohony	
vozidel.	Česká	republika	se	vydala	cestou	podpory	biopaliv	v	dopravě	jako	







Směrnice	 2009/28/ES	 je	 zásadně	 nahrazena	 směrnicí	 2018/2001352, 
a	to	od	1.	července	2021.353	Nová	směrnice	navazuje	na	předchozí	i	v	oblasti	
348 Ibid.,	čl.	3	odst.	4.
349 Ibid., bod (28) preambule.
350 Ibid.,	čl.	3	odst.	4	písm.	c)	in	fine.
351 BOČEK,	 Jan,	 Jana	 KLÍMOVÁ,	 Filip	 NERAD,	 Štěpán	 SEDLÁČEK	 a	 Michal	
ZLATKOVSKÝ.	 Ďábel	 se	 skrývá	 v	 procesu:	 jak	 se	 z	 bruselského	 nápadu	 sní-
žit	 emise	 staly	 české	 lány	 řepky.	 iRozhlas	 [online].	 Český	 rozhlas,	 28.	5.	2019	
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zvyšování	 podílu	 obnovitelných	 zdrojů	 v	 dopravě.	 Zatímco	 směrnice	







3.2 Legislativní rámec alternativní infrastruktury 
a alternativních paliv v ČR
















































356 Dobíjecí	 stanice	 pro	 elektrická	 vozidla.	 Metodická	 pomůcka	 Ministerstva	
pro místní rozvoj. mmr.cz	 [online].	 Ministerstvo	 pro	 místní	 rozvoj	 ČR,	 kvě-






359 Ibid., s. 7.
360 Metodická	pomůcka	MMR,	op.	cit.,	s.	8.
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o	stavbu	či	o	výrobek	plnící	funkci	stavby.	Metodika	zde	dochází	k	závěru,	



































































364 Jedná	se	o	zjednodušený	příklad,	který	je	slovy	stavebního	zákona:	„zvláště složitý“ dle 
§	87	odst.	4	a	§	112	odst.	3	StZ.




























Z	 tohoto	důvodu	 je	nutné	do	výčtu	zákonů	věnující	 se	 této	problematice	
zahrnout i EnerZ369.	Ten	 již	 v	definičních	ustanoveních	podává	poměrně	
365 § 94p odst. 3 StZ.
366 §	149	odst.	4	SŘ.
367 Srov.	K	§	155	bod	3.	POTĚŠIL,	Lukáš,	David	HEJČ,	Filip	RIGEL	a	David	MAREK.	


























směrnice	 2014/94/EU,	 ovšem	 doplňuje	 ji	 o	 možné	 výjimky.	 Obecně	














cími body, které mají stejného vlastníka jako toto zařízení“. Jedna dobíjecí stanice má zpravidla 
dva	a	více	dobíjecích	bodů.
376 Dle	§	2	písm.	r)	ZPH:	„… veřejně přístupnou dobíjecí stanicí dobíjecí stanice na dodávku elek-
třiny,  jejíž  provozovatel  uživatelům z Evropské  unie  poskytuje  nediskriminační  přístup,  přičemž 
nediskriminační přístup může zahrnovat různé podmínky ověření, použití a platby… “.
















dobíjení	 vozidel	 zaměstnanců	 či	 za	 účelem	provozu	 svého	 podni-













377 § 2 písm. r) ZPH.
378 § 2 písm. r) bod 4 ZPH.
379 § 2 písm. r) bod 3 ZPH.
380 § 2 písm. r) bod 1 ZPH.
381 § 2 písm. r) bod 2 ZPH.
382 DVOŘÁK,	 František.	 Příprava	 na	 elektromobilitu:	 prodejci	 budují	 karantény	
a	 obří	 powerbanky.	 Idnes.cz	 [online].	 MAFRA,	 a.	 s.,	 11.	11.	2019	 [cit.	 25.	4.	2020].	
Dostupné z: https://www.idnes.cz/auto/zpravodajstvi/skoda-dealer-nabijecka-setrvac-
nik-energeticke-uloziste-powerbanka.A191108_174104_automoto_fdv







tedy	vyvodit,	že	se	pojem	„výrobce“ a „distributor“ neshodují. Tedy prodejce 
vozidel	konkrétního	výrobce	nemůže	provozovat	neveřejnou	dobíjecí	stanici	
jako	službu	pro	zákazníky	s	odkazem	na	to,	že	přeprodává	vozidla	konkrét-
ního výrobce. Z ustanovení týkajících se dobíjecích stanic provozovaných 
















provozovatel	 stanice	 splnit,	 aby	mohl	 provozovat	 čerpací/plnící	 či	 dobí-
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dle energetického zákona.386	To,	že	distributor	operuje	na	základě	 licence	
vydané	dle	energetického	zákona	zároveň	znamená,	že	není	distributorem	












386 § 3 odst. 4 EnerZ.
387 § 2 písm. l) bod 3 ZPH.
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Pohonné hmoty zejména typu CNG, LNG, vodíku, motorového benzínu, 
LPG	a	bioplynu	jsou	regulovány	vyhláškou	č.	516/2020	Sb.390	Tento	předpis	
v	§	3	definuje	paliva	a	jejich	potřebné	jakosti	a	způsob	sledování	složení	pro	
látky typu CNG, LNG a vodíku.
388 § 2 písm. l) bod 2 ZPH.
389 Nařízení	vlády	č.	189/2018	Sb.,	o	kritériích	udržitelnosti	biopaliv	a	snižování	emisí	skle-
níkových	plynů	z	pohonných	hmot.
390 Vyhláška	 č.	 516/2020	 Sb.,	 o	 požadavcích	 na	 pohonné	 hmoty	 a	 provedení	 některých	
dalších	ustanovení	zákona	o	pohonných	hmotách.
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3.2.2 Koncepční nástroje pro rozvoj alternativní dopravy
V	ČR	existuje	celá	řada	koncepčních	dokumentů,	které	se	nějakým	způsobem	

























mdcr.cz [online]. Ministerstvo dopravy, s. 13 [cit. 20. 3. 2021]. Dostupné z: https://www.
mdcr.cz/Dokumenty/Strategie/Dopravni-politika-CR-pro-obdobi-2014-2020-s-vyhled
393 Usnesení	vlády	č.	941	ze	dne	20.	11.	2015,	kterým	vláda	schválila	Národní	akční	plán	
čisté	 mobility.	 mpo.cz	 [online].	 Ministerstvo	 průmyslu	 a	 obchodu,	 16.	12.	2015	 [cit.	
6. 5. 2020]. Dostupné z: https://www.mpo.cz/cz/prumysl/zpracovatelsky-prumysl/
automobilovy-prumysl/narodni-akcni-plan-ciste-mobility--167456/
394 Národní	akční	plán	čisté	mobility.
395 Čistá mobilita. mz p.cz	[online].	Ministerstvo	životního	prostředí.	Dostupné	z:	https://
www.mzp.cz/cz/cista_mobilita_seminar
396 VODIČKA,	JANČÁŘOVÁ,	2017,	op.	cit.,	s.	61.
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cích vodíkových stanic. Tato technologie je stále ve fázi vývoje, a tak NAPCM 
stanovuje	pouze	indikativní	cíl	vybudování	tří	až	pěti	stanic	do	roku	2025.	
Je	třeba	upozornit	na	to,	že	tento	cíl	není	závazný	a	je	možné,	že	se	bude	
397 NAPCM, s. 95.
398 K	 prosinci	 2020	 bylo	 cca	 808	 dobíjecích	míst	 na	 území	 ČR.	 Viz	 ČTK.	 ČR	 v	 elek-
tromobilitě	 zaostává,	 v	 počtu	 dobíjecích	 stanic	 je	 na	 konci	 EU.	 onergetice.cz [online]. 
7. 12. 2020 [cit. 20. 3. 2021]. Dostupné z: https://oenergetice.cz/elektromobilita/
cr-v-elektromobilite-zaostava-v-poctu-dobijecich-stanic-je-na-konci-eu
399 NAPCM, s. 97.
400 Tisková	zpráva	ČPS.	Zájem	o	auta	na	CNG	stále	roste,	zvýšil	se	i	počet	plnicích	stanic.	
cngplus.cz [online], 16. 12. 2020 [cit. 26. 4. 2020]. Dostupné z: http://www.cngplus.cz/
novinky/zajem-o-auta-na-cng-stale-roste-zvysil-se-i-pocet-plnicich-stanic.html
401 NAPCM, s. 99.
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do	budoucna	měnit,	a	to	především	s	ohledem	na	vývoj	této	technologie	















len	vládním	usnesením	č.	469	v	dubnu	2020.406 V aktualizovaném NAPCM 
je	zároveň	přiznáno,	že	doprava	je	významným	zdrojem	znečišťujících	látek	
a	druhým	největším	zdrojem	skleníkových	plynů.407 Aktualizovaný NAPCM 
reaguje	na	normativní	dokumenty,	kterými	je	Česká	republika	vázána,	zejména	
potom	Pařížskou	dohodu	o	změně	klimatu,	směrnici	2014/94/EU	a	zmiňuje	
402 NAPCM, s. 100.
403 Výstavba	 vodíkových	 plnících	 stanic	 BENZINA.	 Operační	 program	 Doprava.	
opd.cz [online]. Ministerstvo dopravy [cit. 23. 5. 2020]. Dostupné z: https://www.opd.
cz/projekt/Vystavba-vodikovych-plnicich-stanic-BENZINA
404 Informace	o	plnění	opatření	Národního	akčního	plánu	čisté	mobility	(NAPCM)	za	rok	






za rok 2018 mpo.cz	[online].	Ministerstvo	průmyslu	a	obchodu,	29.	4.	2020	[cit.	8.	5.	2020].	
Dostupné z: https://www.mpo.cz/cz/prumysl/informace-o-plneni-opatreni-narod-
niho-akcniho-planu-ciste-mobility-nap-cm-za-rok-2018--254294/
406 Aktualizace	 Národního	 akčního	 plánu	 čisté	 mobility.	 mpo.cz [online]. Ministerstvo 
průmyslu	 a	 obchodu,	 6.	5.	2020	 [cit.	 8.	5.	2020].	 Dostupné	 z:	 https://www.
mpo.cz/cz/pr umys l/zpracovate l sky-pr umys l/automobi lovy-pr umys l/
aktualizace-narodniho-akcniho-planu-ciste-mobility--254445/
407 Aktualizovaný NAPCM, s. 6.




























408 Ibid., s. 5.
409 Ibid., s. 6.
410 Share of  renewable energy sources in transport, 2004-2017. ec.europa.eu [online]. 




412 Aktualizovaný NAPCM, s. 8.
413 Aktualizovaný NAPCM, s. 45.
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právo	 stanovuje	 obecný	 právní	 rámec,	 v	 němž	 je	možné	 jednak	 rozvíjet	


















Kapitola dále analyzovala právní rámec pro alternativní paliva. Na unijní 
úrovni	vycházela	zejména	ze	směrnic	98/70/ES,	2009/28/ES	a	nejnovější	
2018/2001.	Poslední	z	předmětných	směrnic	definuje	závazný	národní	cíl	
ve	 výši	 14	%	 energie	 z	 obnovitelných	 zdrojů	 ve	 všech	 druzích	 dopravy	
do roku 2030.417
414 KYMENVAARA,	op.	cit.,	s.	119.
415 Pozn.	aut.	obecně	 lze	 říct,	že	dnešní	BEV	nabízejí	dojezd	na	 jedno	nabití	minimálně	
cca	 200	 km.	 Pakliže	 se	 vůz	 využívá	 jako	 městský,	 kapacita	 baterie	 je	 zcela	 dosta-
tečná.	 Navíc	 s	 každou	 novou	 generací	 BEV	 se	 dojezdová	 vzdálenost	 o	 něco	 pro-
dlužuje.	 Srov.	 MARKOVIČ,	 Jan.	 Jenom	 po	 městě,	 nebo	 na	 výlet?	 Srovnali	 jsme	
dojezdy	elektromobilů,	 je	mezi	nimi	velký	rozdíl.	aktualne.cz [online]. Economia, a. s., 
30. 8. 2017 [cit. 27. 4. 2020]. Dostupné z: https://zpravy.aktualne.cz/ekono-
mika/auto/jenom-po-meste-nebo-na-vylet-srovnali-jsme-dojezdy-elektromo/
r~d16e413a8d0011e7867b002590604f2e/
416 Electric	cars	are	on	our	streets.	But	they’re	not	popular	yet.	World Economic Forum [online]. 
World Economic Forum, 12. 1. 2017 [cit. 26.4. 2020]. Dostupné z: https://www.wefo-
rum.org/agenda/2017/01/great-but-i-dont-want-one-the-challenge-of-electric-cars
417 Čl.	25	směrnice	2018/2001.
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Národní právní rámec pro alternativní infrastrukturu je zastoupen zejména 
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V	podstatě	by	si	tak	stát	mohl	pouze	nakoupit	tolik	elektřiny	z	obnovitelných	



















4 FINANČNÍ NÁSTROJE REGULACE PRO 
ROZVOJ ALTERNATIVNÍCH POHONŮ 
A INFRASTRUKTURY..., KTERÉ MOHOU VÉST 
KE SNÍŽENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ419
Předchozí	kapitola	ukázala,	že	má	EU	zájem	na	rozvoji	jak	infrastruktury	pro	
alternativní paliva, tak na rozvoji samotných alternativních paliv. Tento zájem 
je	vtělen	do	povinností	vyplývající	z	různých	legislativních	nástrojů.	Zároveň	
je	nutné	konstatovat,	že	EU	přijala	robustní	legislativní	rámec,	který	pomáhá	
investovat	do	 rozvoje	předmětné	 infrastruktury	 a	paliv	 a	 zároveň	posky-
tuje	finanční	nástroje,	které	mají	ulehčit	přechod	členským	státům	z	vozidel	
se	spalovacími	motory	na	alternativní	pohon,	a	to	právě	zejména	za	pomocí	
podpory	 rozvoje	 alternativní	 infrastruktury	 a	paliv.	EU	 taktéž	podporuje	
výzkumnou	i	vědeckou	činnost	v	této	oblasti,	jelikož	si	uvědomuje,	že	bez	





alternativní infrastruktury a paliv.
4.1 Státní podpory a jiné subvence pro rozvoj 
alternativní infrastruktury a vozidel






• VODIČKA,	 Jiří.	 Rozvoj	 a	 regulace	 infrastruktury	 pro	 alternativní	 paliva	 v	 ČR.	
In:	JANČÁŘOVÁ,	HANÁK	a	kol.,	2019,	op.	cit.,	s.	127–146.
• VODIČKA,	2019, op. cit., s. 178–189.












nativním pohonem, ale také stanovují pravidla pro rozvoj transevropských 
dopravních	sítí	společně	s	povinností	zohledňovat	životní	prostředí	a	dekar-
bonizaci dopravy.




















































425 Příprava	 rámcového	 programu	 Horizon	 Europe	 (9.RP).	 h2020.cz [online]. Horizont 
2020 [cit. 2. 5. 2020]. Dostupné z: https://www.h2020.cz/cs/9-rp/informace
Na	 jaře	 roku	 2021	 bylo	 publikováno	Nařízení	Evropského	 parlamentu	 a	Rady	 (EU)	






infrastruktury pro alternativní paliva.
429 Čl.	3	odst.	5	směrnice	2014/94/EU.




























430 SA.45182. State Aid Cases. ec.europa.eu [online]. European Commission [cit. 
23. 5. 2020]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.
cfm?proc_code=3_SA_45182




434 Bod (44) rozhodnutí SA.45182.
435 Pozn. aut. informace vychází z roku 2016.
436 Bod (49) rozhodnutí SA.45182.
437 Ibid., bod (51).
438 Ibid., bod (52).
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Režim	podpory	 je	 součástí	 shora	 uvedeného	NAPCM	a	 přímo	navazuje	
na	směrnici	2014/94/EU	s	cílem	naplnění	povinností,	které	pro	ČR	vyplý-
vají	z	této	směrnice.	V	rámci	režimu	podpory	existují	čtyři	podprogramy,	

















85	%	 způsobilých	 nákladů.443	Tím,	 že	 stát	 nehradí	 plnou	 výši	 dobíjecích	
a	plnících	stanic	a	ani	jejich	následný	provoz,	a	to	ani	v	případě,	že	by	byly	
ztrátové,	 nemuselo	 by	 nastat	 pokřivení	 relevantních	 trhů,	 tak	 jako	 tomu	
nastalo u podpory solárních elektráren.
Selekce	vhodných	projektů	by	měla	probíhat	pomocí	nabídkového	řízení,	kdy	
budou	jednotlivé	projekty	bodovány	na	základě	hodnotících	kritérií.444 V rámci 
čtyř	výzev	bude	pokryto	celé	území	ČR.	Aby	se	zabránilo	kumulaci	státní	
podpory	u	jednoho	příjemce,	bude	příjemce	státní	podpory	sankcionován	
439 Ibid., bod (6).
440 Ibid., bod (10).
441 Ibid., bod (7).
442 Dle	bodu	(11)	rozhodnutí	SA.45182	jsou	způsobilé	náklady	takové	náklady,	které	přímo	
souvisejí	 s	 vytvořením	 infrastruktury	 a	 zahrnují	 např.	 projektovou	 dokumentaci	 pro	
stavební	povolení,	nákup	dobíjecích	nebo	plnících	stanic	a	 jejich	 instalaci	či	výstavbu	
potřebné	technické	infrastruktury.
443 Bod (12) rozhodnutí SA.45182.
444 Ibid., bod (20).












zájem. U rychlodobíjecích stanic lze tuto podmínku akceptovat, a to s pouka-
zem	na	důležitost	transevropské	dopravní	sítě	TEN-T,	při	kterých	by	měly	být	

















445 Bod (13) rozhodnutí SA.45182.
446 Ibid., bod (22).
447 SA.46574. State Aid Cases. ec.europa.eu [online]. European Commission [cit. 
23. 5. 2020]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.
cfm?proc_code=3_SA_46574
448 Bod (5) a násl. rozhodnutí SA. 46574.
449 Ibid., bod (8).















vána v obnovitelném zdroji.453	Tato	podmínka	tak	činí	z	elektromobilů	jeden	
z	nejčistších	druhů	dopravy	a	je	velice	silným	argumentem	pro	jejich	zastánce,	















450 Ibid., bod (23).
451 Ibid., bod (27).
452 Ibid., bod (29).
453 Ibid., bod (35).
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Podporu	 alternativních	pohonů	 lze	 rozdělit	 do	několika	 skupin,	 a	 to	 dle	









vozidel, lze jmenovat program Ministerstva pro místní rozvoj, který byl vyhlá-
šen	dne	21.	ledna	2016.	Projekt	byl	financován	z	Integrovaného	regionálního	
operačního	programu,	specifické	cíle	1.2	–	Zvýšení	podílu	udržitelných	forem	
dopravy. Výzva nesla název: „Nízkoemisní a bezemisní vozidla“.	Podpořeno	bylo	
33	projektů	a	celkově	bylo	alokováno	cca	3,3	mld.	Kč.454	Oprávnění	žada-

















456 Výzva	 č.	 50	 Udržitelná	 doprava–integrované	 projekty	 ITI	 a	 výzva	 č.	 51	 Udržitelná	
doprava–integrované	 projekty	 IPRÚ.	 irop.mmr.cz [online]. Integrovaný regionální 
operační	 program	 [cit.	 2.	5.	2020].	 Dostupné	 z:	 https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/
detaily-temat/doprava
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prostředky,	 tak	 i	finanční	prostředky	z	Evropského	fondu	pro	 regionální	
rozvoj.	Na	prioritní	osu	1,	z	níž	tato	specifická	výzva	vychází,	bylo	původně	






















programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020 výzvu 
457 Prezentace	 MMR	 z	 5.	 listopadu	 2015	 prezentované	 na	 Konferenci	 Čisté	 mobility	




459 1.2.2	 Cíl	 politiky	 2	 Nízkouhlíková	 a	 zelenější	 Evropa.	 Návrh–INTEGROVANÝ	
REGIONÁLNÍ	 OPERAČNÍ	 PROGRAM	 PRO	 OBDOBÍ	 2021–2027.	 irop.































šen	na	programové	období	2021–2027464. Pro tuto publikaci je nejzajíma-
vější	prioritní	osa	č.	2	předchozího	operačního	programu	Doprava,	jelikož	
projekty	 zahájené	 v	 rámci	 tohoto	 programu	 se	 budou	 dokončovat	 ještě	
461 NÍZKOUHLÍKOVÉ	 TECHNOLOGIE	 –	 Elektromobilita	 –	 V.	 výzva.	
mpo.cz	 [online].	 Ministerstvo	 průmyslu	 a	 obchodu,	 2.	12.	2019,	 aktualizo-
váno 28. 4. 2020 [cit. 2. 5. 2020]. Dostupné z: https://www.mpo.cz/cz/pod-
nikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2019/
nizkouhlikove-technologie---elektromobilita---v--vyzva--251085/




464 Dostupné z: https://www.opd.cz/slozka/Operacni-program-Doprava-2021
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vozidel,	byť	se	tak	může	na	první	pohled	zdát.466 Hlavním úkolem tohoto 
programu byl jednak rozvoj stávající infrastruktury, tedy výstavba nových 











kových stanic, LNG a CNG stanic.467
Také	Ministerstvo	 životního	 prostředí	má	 své	 programy	 podpory.	 Starší	
program	podpory	alternativních	pohonů	vycházel	z	Operačního	programu	





zejména k ekonomickému rozvoji celé EU. Infrastructure and Investment. ec.europa.eu 
[online]. European Commission [cit. 6. 5. 2020]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/
transport/themes/infrastructure_en
466 Operační	 program	 Doprava	 2021+	 je	 již	 více	 zaměřený	 na	 alterantivní	 pohony	
a dekarbonizace.
467 Specifický	cíl	2.2	–	Vytvoření	podmínek	pro	širší	využití	vozidel	na	alternativní	pohon	
na	silniční	síti.	opd.cz [online]. Ministerstvo dopravy. Dostupné z: https://www.opd.cz/
projekty
468 KEPKA,	Jaroslav.	Podpora	čisté	mobility	z	pohledu	MŽP.	mz p.cz [online]. Ministerstvo 
životního	 prostředí.	 Prezentováno	 dne	 5.–6.	11.	2015	 v	 Loučni	 na	 Konferenci	
Čistá	 mobilita,	 10.	11.	2016	 [cit.	 2.	5.	2020].	 Dostupné	 z:	 https://www.mzp.cz/cz/
cista_mobilita_seminar
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469 Dostupné z: https://www.opzp.cz/opzp-2021-2027/
470 NPŽP–výzva	11/2019:	Ekomobilita.	mz p.cz	[online].	Ministerstvo	životního	prostředí	
[cit. 2. 5. 2020]. Dostupné z: https://www.mzp.cz/cz/ekomobilita
471 100	milionů	pro	obce	a	kraje	na	ekologická	auta.	Ministr	Brabec	zahájil	příjem	žádostí	
a	podepsal	memorandum	s	výrobci	aut,	plynaři	a	energetiky.	mz p.cz [online]. Ministerstvo 
životního	prostředí,	10.	11.	2016	[cit.	2.	5.	2020].	Dostupné	z:	https://www.mzp.cz/cz/
news_161110_vyzva_auta
472 KOVAL	 Vojtěch	 a	 ZLÁMAL	 Ondřej.	 Státy	 zavádějí	 příspěvky	 na	 nákup	 elek-
tromobilů.	 Česko	 dál	 podporuje	 jen	 firmy.	 irozhlas.cz	 [online].	 Český	 rozhlas,	
5. 1. 2020 [cit. 3. 5. 2020]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/ekonomika/
elektromobilita-elektromobil-slovensko-prispevek_2001050600_onz
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Zákon	 stanovuje	 vybraná	 paliva	 předmětem	 spotřební	 daně.473	 Zároveň	
je	situace	s	biopalivy	poněkud	kompliková,	jelikož	se	může	jednat	o	různé	
druhy	biopaliv,	které	jsou	zdaněny	různými	sazbami	např.	12,84	Kč	za	litr474 










Memoranda o dlouhodobé spolupráci v oblasti rozvoje vozidel na zemní plyn 










478 Čl. 5 odst. 2 Memoranda o dlouhodobé spolupráci v oblasti rozvoje vozidel na zemní 
plyn pro období do roku 2025. mpo.cz	 [online].	 Ministerstvo	 průmyslu	 a	 obchodu,	





481 Pozn. aut. kapacita baterií se udává v kWh.
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nízká,	 je	potřeba	si	uvědomit,	že	výsledná	cena	dobíjené	elektřiny	odráží	











č.	 16/1993	Sb.,	o	dani	 silniční.	Ten	osvobozuje	od	 silniční	daně,	 silniční	
vozidla s povolenou hmotností do 12 tun s elektrickým pohonem, hybrid-
ním	elektrickým	pohonem,	LPG	a	CNG	a	s	motorem	určeným	ke	spalovaní	
benzínu a ethanolu 85.482	Zákon	výslovně	neosvobozuje	vozidla	s	palivovými	
články,	což	ale	lze	výkladově	překlenout,	jelikož	tato	vozidla	jsou	ve	svém	
základu	vozidla	na	elektrický	pohon	a	ty	jsou	od	daně	osvobozena.




a LNG) a na biometan.484
Na	obecní	úrovni	dnes	některé	obce	nabízejí	parkování	zdarma	pro	BEV	






485 Metodický	 pokyn	 pro	 výdej	 parkovacích	 oprávnění	 do	 zón	 placeného	 stání	
na území hl. m. Prahy pro elektrická vozidla a vozidla s hybridním pohonem 
po 1. 5. 2019. parkujvklidu.cz [online]. Technická správa komunikací hlavního 
města	 Prahy,	 a.	 s.	 [cit.	 6.	5.	2020].	 Dostupné	 z:	 http://www.parkujvklidu.cz/cs/
vydej-parkovacich-opravneni-pro-elektricka-vozidla-a-vozidla-s-hybridnim-pohonem/
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Vozidla,	kterým	je	přidělena	speciální	registrační	značka	(značka	začínající	
písmeny „EL“ ),	kterou	 je	možné	přidělit	vozidlům	na	elektrický	či	vodí-
kový pohon nebo je-li jejich hodnota emisí v kombinovaném provozu nej-




























486 § 7b odst. 6 PozKomPod.
487 Část	II	položka	26	přílohy	zákona	č.	634/2004	Sb.,	o	správních	poplatcích.
488 VODIČKA,	2019,	op.	cit.,	s.	180–181.
489 Ibid., s. 185.
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se	tedy	o	něco	flexibilnější	a	zároveň,	v	případě	zvýšení	či	snížení	by	nebyla	


























na	 výrobu	 vozidel,	 a	 to	 z	 několika	 důvodů.	 Nejlépe	 lze	 toto	 ilustrovat	
na	příkladu	s	elektromobilem,	který	 je	v	současnosti	nejvíce	propagován.	
Prvním	důvodem	jsou	opět	úspory	z	rozsahu.	K	tomu	si	lze	připočíst	i	to,	































se	 mohou	 dostat	 zejména	 do	 rozporu	 s	 pravidly	 pro	 udělování	 státní	
podpory.493
492 FREI,	 Martin.	 Baterie	 zlevňují.	 Američané	 slibují	 rentabilní	 elektromobil	 příští	 rok,	
zákazníci	 si	 ale	 na	 nižší	 cenu	 ještě	 pár	 let	 počkají.	 ihned.cz [online]. Economia, a. s, 
4. 4. 2020 [cit. 4. 5. 2020]. Dostupné z: https://auto.ihned.cz/c1-66745700-baterie-zlev-
nuji-americane-slibuji-rentabilni-elektromobil-pristi-rok-zakaznici-si-ale-na-nizsi-cenu-
-jeste-par-let-pockaji
493 JANKŮ,	Martin	a	Jana	MIKUŠOVÁ.	Veřejné podpory v soutěžním právu EU. 1. vyd. Praha: 
C. H. Beck, 2012, s. 22.





vozidel	 na	 alternativní	 pohony	 a	ČR	 tak	 nebude	 schopna	 splnit	 závazek	
vyplývající	ze	směrnice	2018/2001,	který	definuje	minimální	cíl	ve	výši	14	%	


























ných vozidel je registrována na právnické osoby a fyzické osoby podnikající. 
Je	tedy	vyšší	pravděpodobnost,	že	se	tato	vozidla	užijí	denně,	a	to	zejména	
494 Čl.	25	odst.	1	směrnice	2018/2001.
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psp.cz	[online].	Parlament	České	republiky,	Poslanecká	sněmovna,	s.	38	[cit.	9.	5.	2020].	
Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=206&CT1=0
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5 PŘÍMÉ NÁSTROJE REGULACE 










5.1 Programy zlepšování kvality ovzduší
5.1.1 Unijní právní rámec
AQP501	 lze	 souhrnně	 definovat	 jako	 koncepční	 nástroje,	 jejichž	 účelem	
je	zajištění	odpovídající	kvality	ovzduší,	a	to	v	krátkodobém	či	střednědo-
bém	časovém	horizontu,	a	to	buď	v	aglomeraci502	nebo	zóně503. Tento nástroj 
má	svůj	původ	v	unijním	právu,	konkrétně	ve	čl.	23	AQD.	Dle	tohoto	usta-
novení	mají	být	AQP	vypracovány	pro	aglomeraci	či	zónu,	ve	které	úrovně	
znečišťujících	látek	(SO2, NO2, benzen, CO, Pb, PM10 a PM2,5)	překračují	





• JANČÁŘOVÁ,	VODIČKA, 2018, op. cit., 337–355.
501 Program	zlepšování	kvality	ovzduší.
502 Dle	čl.	2	odst.	17	směrnice	2008/50/ES	je:	„ ‚aglomerací‘ zóna, která je městskou aglomerací 






































H.	 B.	 VEDDER.	 European  Environmental  Law:  After  Lisbon.	 4.	 přepracované	 vyd.	
Groningen: Europa Law Publishing, 2012, s. 421.
508 Rozsudek	Soudního	dvora	(třetího	senátu)	ze	dne	5.	4.	2017,	Evropská komise vs. Bulharská 
republika, C-488/15, bod 105. .
509 DOERIG,	 Harald.	 The	 German	 Courts	 and	 European	 Air	 Quality	 Plans.	 Journal 
of Environmental Law [online].	2014,	roč.	26,	č.	1,	s.	143.
510 JANČÁŘOVÁ,	VODIČKA,	2018,	op.	cit.,	s.	346.


























republika, C-336/16, bod 122.
512 Rozsudek Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 24. 10. 2019, Evropská  komise 
vs. Francouzská republika, C-636/18, bod 85.
513 Rozsudek C-336/16, bod 101.
514 Ibid., bod 120.
515 Rozsudek	 Soudního	 dvora	 (čtvrtého	 senátu)	 ze	 dne	 12.	5.	2011	Bund für Umwelt und 
Naturschutz Deutschland, Landesverband NordrheinWestfalen eV vs. Bezirksregierung Arnsberg, 
C-115/09.	Srov.	KRÄMER,	Ludwig	a	Emanuela	ORLANDO	(eds.).	Principles of environ-
mental law. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2018, s. 393.
516 Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 25. 7. 2008, Dieter Janecek vs. Freistaat 
Bayern, C-237/07.
517 KRÄMER.	ORLANDO,	2018,	op.	cit.,	s.	393.
518 Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 19. 11. 2014, The Queen na žádost: 
ClientEarth vs. The Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs, C-404/13.
519 Rozsudek C-404/13, bod 58.

















zvolena	 formulace,	 kdy	 zákon	požaduje,	 aby	byla	 přijata	 taková	opatření	











520 Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 19. 12. 2019, Deutsche  Umwelthilfe 
eV vs. Freistaat Bayern, C-752/18, bod 40.
521 Ibid., bod 49.
522 § 9 odst. 1 OvzZ.









vydán,	 bylo	 období	 překračování	 úrovně	 znečištění	 co	 možná	 nejkratší	
























529 § 12 odst. 1 OvzZ.
530 Rozsudek	Městského	soudu	v	Praze	ze	dne	7.	2.	2018,	č.	j.	10	A	173/2016-119,	s.	10.
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Na	druhou	stranu	k	problému	závaznosti	emisních	stropů	se	vyjádřil	i	NSS,	
a	 to	 následovně:	 „Emisní  strop  pro  znečištění  z  dopravy,  ač  formálně  označen 
za závazný, nemůže mít takové účinky, jaké lze očekávat u emisního stropu pro sta-













del za 24 h.537	V	obecné	rovině	lze	s	NSS	souhlasit,	nicméně	je	potřeba	být	
k	tomuto	závěru	opatrný	a	vyhnout	se	jeho	zobecňování,	jelikož	při	pohledu	









dále	 zabývat	 aktualizací	 AQP	 2020+.	 Veškeré	 dokumenty	 k	 aktualizaci	
jsou	dostupné	na	stránkách	Ministerstva	životního	prostředí.	Analýza	pří-
čin	znečišťování	ovzduší	opět	identifikuje	dopravu	jako	signifikantní	zdroj	
534 Rozsudek NSS 6 As 288/2016, bod 81.
535 Ibid., bod 82.
536 § 11 odst. 1 písm. b) ve spojení s odst. 5 OvzZ.
537 Rozsudek NSS 6 As 288/2016, bod 83.
538 Celostátní	 sčítání	 dopravy	 2016.	 scitani2016.rsd.cz	 [online].	 Ředitelství	 silnic	 a	 dálnic	
ČR	[cit.	18.	5.	2020].	Dostupné	z:	http://scitani2016.rsd.cz/pages/map/default.aspx
5 Přímé nástroje regulace podpory alternativních pohonů a zlepšování kvality ovzduší
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znečištění.	Zejména	suspendované	částice	PM10 pocházející z dopravy jsou 
největším	problémem	snad	na	všech	měřících	stanicích.539 Z tabulek analýzy 
pro	suspendované	částice	PM2,5 lze	vyvodit,	že	nejsou	takovým	markantním	























539 Celorepubliková	 analýza	 příčin	 znečištění	 ovzduší;	 Analytická	 část–způ-
sob	 řešení	 a	 souhrn	 pro	 ČR.	 Příloha	 7.	 mz p.cz	 [online].	 Ministerstvo	 život-




542 Úvodní	 informace	 k	 analytické	 části	 PZKO	 2020+.	 mz p.cz [online]. Ministerstvo 
životního	 prostředí	 [cit.	 18.	5.	2020].	 Dostupné	 z:	 https://www.mzp.cz/cz/
aktualizace_programu_zlepsovani_kvality_ovzdusi_2020
543 Zápisy	z	veřejných	projednání	aktualizace	PZKO	2020+.	mz p.cz [online]. Ministerstvo 
životního	 prostředí	 [cit.	 18.	5.	2020].	 Dostupné	 z:	 https://www.mzp.cz/cz/
aktualizace_programu_zlepsovani_kvality_ovzdusi_2020
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emisního	požadavku	pro	vjezd	TNA	(těžkých	nákladních	automobilů)	a	BUS	


















544 Zápis	 ze	 společného	 pracovního	 jednání	 k	 aktualizaci	 programů	 zlepšování	 kvality	
ovzduší	 pro	 aglomeraci	 Praha–CZ01	 a	 zónu	 Střední	 Čechy–CZ02	 ze	 dne	 15.	 čer-
vence	2019.	Zápisy	z	regionálních	jednání	k	aktualizaci	PZKO	2020+.	mz p.cz [online]. 




Zápisy	z	regionálních	jednání	k	aktualizaci	PZKO	2020+.	mz p.cz [online]. Ministerstvo 









549 Zápis	 z	 pracovního	 jednání	 k	 aktualizaci	 programu	 zlepšování	 kvality	
ovzduší	 zóny	 CZ04	 Severozápad	 ze	 dne	 4.	 června	 2019.	 Zápisy	 z	 regionál-
ních	 jednání	 k	 aktualizaci	 PZKO	 2020+.	 mz p.cz	 [online].	 Ministerstvo	 život-
ního	 prostředí	 [cit.	 20.	5.	2020].	 Dostupné	 z:	 https://www.mzp.cz/cz/
aktualizace_programu_zlepsovani_kvality_ovzdusi_2020




























551 Zápis	 ze	 společného	 jednání	 k	 návrhu	 opatření	 v	 rámci	 aktualizace	 programů	 zlep-
šování	 kvality	 ovzduší	 pro	 aglomeraci	 Brno	 CZ06A	 ze	 dne	 6.	 června	 2019.	 Zápisy	
z	 regionálních	 jednání	 k	 aktualizaci	 PZKO	 2020+.	 mz p.cz [online]. Ministerstvo 
životního	 prostředí	 [cit.	 20.	5.	2020].	 Dostupné	 z:	 https://www.mzp.cz/cz/
aktualizace_programu_zlepsovani_kvality_ovzdusi_2020
552 Viz dále v kapitole.

































nému	ustanovení	 chybí	 formální	označení	AQP	 jako	OOP.	Vyvstává	 tak	
otázka,	zda	by	byl	stále	možný	přezkum	AQP	jako	OOP	dle	SŘS.	Přezkum	
tak	bude	muset	být	podroben	formálně	materiálnímu	pojetí	opatření	obecné	
557 Ibid., body 32–33.
558 Zákon	č.	150/2002	Sb.,	soudní	řád	správní.
559 Bod	1	výroku.	Rozsudek	NSS,	č.	j.	15	A	19/2019-169.
560 Ibid., bod 2 výroku.





právní	úpravy	a	chybějí	přechodná	ustanovení	k	věci.562 K analýze toho, zda 
je	možné	učinit	soudní	přezkum	nově	vydaných	AQP	jako	OOP,	je	potřeba	
podotknout,	že	AQP	jsou	ze	své	podstaty	pouze	koncepčními	dokumenty.	












závazný a naopak se nejedná o správní akt povahou metodického dokumentu, 






by mohl být posuzován dle judikatury568	NSS	vážící	se	k	předchozímu	zákonu	
561 HEJČ	 David	 a	 Lenka	 BAHÝĽOVÁ.	 Opatření  obecné  povahy  v  teorii  a  praxi. Praha: 
C. H. Beck, 2017, s. 69.
562 Usnesení	 Ústavního	 soudu	 ze	 dne	 17.	4.	2013,	 sp.	 zn.	 III.	 ÚS	 1085/11;	 Srov.	
HEJČ,	BAHÝĽOVÁ,	op.	cit.,	s.	73.
563 Srov.	HEJČ,	BAHÝĽOVÁ,	op.	cit.,	s.	61.
564 Ibid., s. 62.
565 Ibid., s. 63.
566 POTĚŠIL,	Lukáš.	Správní řád: komentář. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 737.
567 Ibid., s. 64.
568 Usnesení	Nejvyššího	správního	soudu	ze	dne	21.	1.	2011,	č.	 j.	8	Ao	7/2010-65;	Srov.	
HEJČ,	BAHÝĽOVÁ,	op.	cit.,	s.	65.
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5.2 Akční plány
Podkapitola	 bude	 analyzovat	 krátkodobé	 akční	 plány	 a	 smogové	 situace,	
a	 to	 zejména	 z	 pohledu	 omezování	 dopravy	 a	 možné	 podpory	 vozidel	
na	 alternativní	 pohony,	 která	 by	mohla	 být	 vyjmuta	 ze	 zákazů,	 které	 cílí	
na omezení vozidel se spalovacími motory.
5.2.1 Unijní právní rámec

























572 Rozsudek Dieter Janecek vs. Freistaat Bayern, C-237/07.
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5.2.2 Národní právní úprava
OvzZ	 krátkodobé	 akční	 plány	 již,	 oproti	 jemu	 předcházejícímu	 zákonu	
č.	86/2002	Sb.,	o	ochraně	ovzduší,	neupravuje.	Vzhledem	k	tomu,	že	institut	
krátkodobých	akčních	plánů	pochází	z	unijního	práva,	je	na	místě	se	proto	
ptát, zda jeho faktická absence ve vnitrostátním právu není v rozporu s unij-
ním	právem.	Byť,	 jak	už	bylo	 shora	 řečeno,	 implementace	 je	obligatorní	
pouze	v	případě,	že	byly	naplněny	specifické	podmínky.
575 Rozsudek The Queen na žádost: ClientEarth vs. The Secretary of State for the Environment, Food 
and Rural Affairs, C-404/13.
576 Rozsudek	C-237/07	se	zabýval	směrnicí	Rady	96/62/ES	ze	dne	27.	září	1996	o	posuzo-
vání	a	řízení	kvality	vnějšího	ovzduší.
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Stávající	 zákon	 o	 ochraně	 ovzduší	 neobsahuje	 žádné	 ustanovení,	 které	































577 Pozn. aut. Jedná se o látky jako SO2, NO2, benzen, CO, Pb a PM10, PM2,5 a ozon.
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hydrometeorologického ústavu.578	 Dle	 dostupných	 údajů	 byla	 v	 období	
od	roku	2010	do	roku	2018	překročena	varovná	prahová	hodnota	pouze	
jednou, a to v roce 2015 pro látku SO2.	Ve	stejném	ročním	rozpětí	nebyla	



























578 Úsek	 ochrany	 čistoty	 ovzduší;	 Znečištění	 ovzduší	 na	 území	 České	 republiky;	
mapy, tabulky, grafy. portal.chmi.cz	 [online].	 Český	 hydrometeorologický	 ústav	 [cit.	
2. 6. 2020]. Dostupné z: http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/
grafroc_CZ.html







tech, kde je na dobré úrovni.579	Taktéž	 je	nutné	poznamenat,	že	opatření	



















koemisní	 a	bezemisní	vozidla.	Další	opatření	 týkající	 se	podpory	 rozvoje	
vozidel	na	alternativní	paliva	je	koupě	těchto	vozidel	a	jejich	provoz	městem	
Brno	a	podřízenými	organizacemi.583	Tato	forma	obměny	vozového	parku	
579 Akční	 plán	 zlepšování	 kvality	 ovzduší	 2017.	 brno.cz	 [online].	 Statutární	 město	
Brno, s. 11 [cit. 3. 6. 2020]. Dostupné z: https://www.brno.cz/sprava-mesta/
magistrat-mesta-brna/usek-1-namestka-primatorky/odbor-zivotniho-prostredi/
oddeleni-ochrany-a-tvorby-zivotniho-prostredi/akcni-plan-zlepsovani-kvality-ovzdusi/
580 Ibid., s. 12.
581 Ibid., s. 17.
582 Ibid., s. 19.
583 Ibid., s. 21–24.
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[online].	Magistrát	města	Ostravy	 [cit.	 3.	6.	2020].	Dostupné	 z:	https://zdravaova.cz/
wp-content/uploads/2019/09/FINAL_Akcni-plan-k-PZKO_20190904-2-final.pdf








588 Ibid., s. 28, 46.























Akční plány v národní judikatuře








589 Pro	analýzu	této	 judikatury	 lze	odkázat	na	článek:	 JANČÁŘOVÁ,	VODIČKA, 2018, 
op. cit., s. 337–355.
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varovných	 prahových	 hodnot,	 a	 to	 i	 pro	 částice	 PM10. Tímto nástrojem 
je	možnost	vyhlášení	smogové	situace	dle	§	10	a	násl.	OvzZ.	Text	tohoto	




























590 Srov.	 K	 §	10	 odst.	 4.	 BEJČKOVÁ,	 Pavla.	 Zákon	 o	 ochraně	 ovzduší:	 komentář.	 In:	
ASPI	[Právní	informační	systém].	Wolters	Kluwer	ČR;	CHÁBOVÁ,	Nikola	a	Kateřina	
KOMÁROVÁ.	 Zákazy	 vjezdů	 automobilů	 jako	 nástroj	 ochrany	 ovzduší.	
In:	JANČÁŘOVÁ,	HANÁK	a	kol.,	2019,	op.	cit.,	s.	65.
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se	 potom	 fakticky	 ještě	 více	 zhoršuje,	 a	 to	 kvůli	 ojetým	vozidlům.	 Srov.	DOHNAL,	
Radomír.	 Sudá,	 lichá:	 systém	 zákazů	 vyjíždění	 vozů	 podle	 SPZ	 ovzduší	 nezlepšuje.	
























Právní	 úprava	NEZ	 je	 zakotvena	 v	 §	14	OvzZ.	NEZ	 jsou	 vyhlašovány	
ve	formě	OOP	v	přenesené	působnosti	a	zároveň	zákon	definuje	formální	
a	materiální	požadavky	na	tento	správní	akt.	Z	materiálního	hlediska	jsou	
stanoveny následující podmínky. První podmínkou je stanovení povolení 














595 § 14 odst. 1 OvzZ.
596 § 14 odst. 2 OvzZ.
597 § 14 odst. 5 OvzZ.
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NEZ,	 pakliže	 v	 rámci	 území,	 na	 nichž	 bude	 vyhlášena,	 povede	 dálnice	
či	rychlostní	komunikace.601	Taktéž	nebude	možné	vyhlásit	NEZ	v	případě,	

































605 § 14 odst. 3 OvzZ.
606 § 14 odst. 4 OvzZ.
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610 § 24a ZPK.
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5.4.1 Komparace české právní úpravy NEZ 
s německou právní úpravou NEZ
Český	nástroj	v	podobě	nízkoemisních	zón	není	v	Evropě	ojedinělý.	Byť	
má	mnohdy	nástroj	odlišný	název,	lze	se	s	ním	setkat	v	zemích	jako	je	Belgie,	










Možnost	omezení	dopravy	 je	definována	v	§	40	BImSchG.615 Ustanovení 











612 Umweltzonen in Deutschland. umweltbundesamt.de [online]. Umweltbundesamt, 





615 Bundes-Immissionsschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 
(BGBl. I S. 1274), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 8. April 2019 (BGBl. 
I S. 432) geändert worden ist. gesetze-im-internet.de	 [online].	 Bundesamt	 für	 Justiz	 [cit.	
10. 6. 2020]. Dostupné z: https://www.gesetze-im-internet.de/bimschg/






může	 dopravu	 omezit,	 ale	 pouze	 v	 rozsahu,	 v	 jakém	 to	 považuje	 orgán	






















616 Verordnung zur Kennzeichnung der Kraftfahrzeuge mit geringem Beitrag zur 
Schadstoffbelastung vom 10. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2218), die zuletzt durch Artikel 
85 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden ist. gesetze-
-im-internet.de	[online].	Bundesamt	für	Justiz	[cit.	10.	6.	2020].	Dostupné	z:	http://www.
gesetze-im-internet.de/bimschv_35/
617 Straßenverkehrs-Ordnung vom 6. März 2013 (BGBl. I S. 367), die zuletzt durch Artikel 
1 der Verordnung vom 20. April 2020 (BGBl. I S. 814) geändert worden ist. gesetze-
-im-internet.de	[online].	Bundesamt	für	Justiz	[cit.	11.	6.	2020].	Dostupné	z:	http://www.
gesetze-im-internet.de/stvo_2013/index.html
























akční	plány,	 regulační	 řád	a	NEZ.	Rozbor	předmětných	nástrojů	se	 týkal	
jejich	 legislativního	zakotvení	 a	 toho,	 zda	 je	 skrze	ně	možné	podporovat	
alternativní vozidla.
Jako	 první	 byly	 analyzovány	 AQP,	 které	 jsou	 definovány	 v	 AQD.	 Byla	
odlišena	opatření,	která	mohou	nabízet,	 aby	 se	úroveň	znečištění	dostala	
618 Umweltzonen. stmuv.bayern.de	 [online].	Bayerisches	Staatsministerium	für	Umwelt	und	
Verbraucherschutz [cit. 12. 6. 2020]. Dostupné z: https://www.stmuv.bayern.de/the-
men/luftreinhaltung/massnahmen/39bimschv/umweltzonen.htm
619 Verwaltungsgerichtsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. März 1991 
(BGBl. I S. 686), die zuletzt durch Artikel 56 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 
(BGBl. I S. 2652) geändert worden ist. gesetze-im-internet.de	[online].	Bundesamt	für	Justiz	
[cit. 11. 6. 2020]. Dostupné z: http://www.gesetze-im-internet.de/vwgo/index.html





hodobý	 časový	horizont,	 pro	 který	 jsou	AQP	 schváleny.	Kapitola	 taktéž	
krátce	analyzovala	unijní	 judikaturu	týkající	 se	přístupu	k	soudní	ochraně	


























ale	 i	nová,	 a	 to	v	podobě	zavedení	mýtného	 systému,	zóny	 rezidentního	
parkování	či	zákaz	vjezdu	těžkých	nákladních	vozidel.	Bohužel	žádná	obec	






























nifikantním	 překročení	 limitních	 hodnot	 znečišťujících	 látek,	 jež	mohou	
z	krátkodobého	hlediska	nejvíce	negativně	ovlivnit	zdraví	člověka	a	přírodu.
Součástí	 podkapitoly	 byla	 i	 analýza	 akčních	 plánů	 některých	 obcí	 v	 ČR,	
a	to	z	důvodu	jmenné	blízkosti	a	také	možného	nahrazování	ČR,	jako	osoby	
odpovědné	 za	 implementaci	 unijní	 právní	 úpravy,	 obcemi.	 Akční	 plány	



































5 Přímé nástroje regulace podpory alternativních pohonů a zlepšování kvality ovzduší
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nabízí	 konkrétní	 opatření,	 která	 by	 se	mohla	 uplatnit	 při	 boji	 s	 emisemi	
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z	vozidel.	Zároveň	je	vhodné	posoudit,	zda	tyto	nástroje	nabízejí	vhodné	









































































































infrastruktury pro alternativní paliva a alternativních paliv na unijní úrovni. 
Bylo	zjištěno,	že	požadavky	a	legislativní	podpora	na	rozvoj	infrastruktury	
a	alternativních	paliv	je	zakotvena	již	v	primárním	právu,	zejména	ve	čl.	90,	
čl.	 170,	 čl.	 191	 a	 čl.	 194	 SFEU.	Nicméně	 tato	 ustanovení	 jsou	 poměrně	























politické kritiky, která vzniká z nepochopení právní úpravy.
Vzhledem	 k	 výše	 uvedenému	 lze	 částečně	 odpovědět	 na	 zkoumaný	 cíl,	
a to z unijní perspektivy. Unijní právní rámec týkající se alternativní 







































dokumenty,	 ze	 kterých	 se	 vychází	 při	 stanovování	 politického	 směřování	
České	republiky,	a	zároveň	se	jedná	o	ty,	které	v	sobě	zrcadlí	i	některé	unijní	
předpisy.	 Jednalo	 se	 zejména	o	Dopravní	politiku	ČR	pro	období	2021–
2027	s	výhledem	do	roku	2050	a	Národní	akční	plán	čisté	mobility.	NAPCM	
je	poměrně	zásadní	koncepční	dokument,	jelikož	odpovídá	vnitrostátnímu	









novení jasných a konkrétních pravidel, a to jak v rámci podpory výstavby 
alternativní	infrastruktury,	tak	paliv.	Ovšem	lze	kvitovat	metodický	pokyn	










základní právní rámec pro rozvoj alternativní infrastruktury a alternativních 
paliv.	V	této	souvislosti	je	třeba,	aby	se	investoři	chopili	příležitosti,	jelikož	
bez	dostatečné	infrastruktury	nebudou	mít	spotřebitelé	vyšší	zájem	na	koupi	
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AQP,	 krátkodobé	 akční	 plány	 či	 NEZ)	 nabízí	 konkrétní	 opatření,	 která	
by	se	mohla	uplatnit	při	boji	s	emisemi	z	vozidel.	Zároveň	je	vhodné	posoudit,	









taková	opatření	 lze	 zařadit	 vyhlášení	NEZ,	vyhotovení	 regulačních	 řádů,	









hojně	používá,	 což	může	být	 způsobeno	 tím,	 že	německá	právní	úprava	


























Pro téma podpory konkrétních alternativních paliv byla formulována 
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zodpovězen	 jednak	v	předchozích	cílech	a	 také	v	rámci	celé	monografie,	
proto	 je	 vhodné	 zaměřit	 se	 na	 možnou	 právní	 úpravu	 de	 lege	 ferenda.	





























620 Proposal for a regulation; European vehicle emission standards – Euro 7 for cars, vans, 
lorries	and	buses,	s.	2–3;	Viz	pozn.	pod	č.	300.



































The publication focuses on a topic that cannot be described as a traditional 
legal	topic	in	the	Czech	Republic.	Nevertheless,	in	times	of 	climate	change	
and the general need to shift to zero-emission transportation and sustain-
able development, this topic is very much needed. The publication provides 
a general framework of  type approval legislation of  new vehicles of  the EU 
and	national	legal	system,	emphasizing	test	cycles	such	as	WLTP	and	RDE.	
The	monograph	analyses	Euro	emission	norms	which	define	thresholds	for	
polluting substances from exhaust fumes, and at the same time analyses 
union legal regulation of  CO2 emissions from new vehicles. To fully develop 
zero-emission	transportation,	it	is	necessary	to	have	sufficient	corresponding	
infrastructure (e.g., charging stations). This publication focuses on legislation 
concerning alternative infrastructure and selected alternative fuels. It also 
analyses	specific	legal	instruments	(direct	and	indirect),	which	could	be	used	
as tools for developing zero-emission transportation and improving air qual-
ity,	especially	in	urban	areas.	State	aid	and	other	financial	incentives	that	can	
promote zero emission transport development are analysed within indirect 
legal instruments. Direct legal instruments such as air quality plans, action 
plans, and low emission zones (which are also compared to their German 
counterparts) are also analysed. These instruments are analysed with respect 
to their role in the development of  alternative infrastructure and alternative 
vehicles.
The second chapter is divided into two subchapters focused on the same 
topic but from different perspectives (EU and Czech). Both subchapters 
analyse	 two	 intertwined	 branches	 based	 on	 one	 significant	 topic	 –	 the	
type-approval of  new vehicles.
Generally speaking, type-approval of  a new vehicle is a process that tests 
a	 new	 vehicle	 whether	 it	 fulfils	 all	 requirements	 under	 Regulation  (EU) 
2018/858 of  the European Parliament and of  the Council  of 30 May 2018 on  the 
approval and market  surveillance of motor vehicles and  their  trailers, and of  systems, 
components and separate technical units intended for such vehicles, amending Regulations 
(EC) No 715/2007 and (EC) No 595/2009 and repealing Directive 2007/46/EC. 
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If  the vehicle is approved, it can enter the EU market. Part of  type-ap-
proval process is testing whether the vehicle meets criteria set by the EU 
emission regulation (commonly known as Euro emission standards) that 
are regulated by Regulation (EC) No 715/2007 of the European Parliament and 
of the Council of 20 June 2007 on type approval of motor vehicles with respect to emis-
sions from light passenger and commercial vehicles (Euro 5 and Euro 6) and on access 







and repealing Commission Regulation (EC) No 692/2008. These two legislative 




CO2 vehicle regulation (the second branch) is closely linked to type-approval 
because, during the test cycle, CO2 emissions are measured. The issue of  CO2 
emissions is not regulated by above described legislative acts, as one might 
think, but by Regulation  (EU) 2019/631 of  the European Parliament and of  the 
Council of 17 April 2019 setting CO2 emission performance standards for new passenger 
cars and for new light commercial vehicles, and repealing Regulations (EC) No 443/2009 
and (EU) No 510/2011.




perspective but also from a socioeconomic perspective.
The third chapter focuses on alternative fuels and alternative fuel infrastruc-
ture because consumers will not make a transition to low or zero-emission 




the EU legislation on alternative fuels and alternative infrastructure, 
especially Directive 2009/28/EC of  the European Parliament and  of  the Council 
of 23 April 2009 on the promotion of  the use of  energ y  from renewable sources and 
amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC and 
succeeding Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council 
of 11 December 2018 on the promotion of the use of energ y from renewable sources and 
Directive 2014/94/EU of the European Parliament and of the Council of 22 October 
2014 on the deployment of alternative fuels infrastructure.
The second part of  the chapter introduces Czech alternative fuel and alterna-
tive infrastructure legislation and connects it to Czech Construction Law. The 
part	identifies	weaknesses	of 	said	regulation	and	points	out	legal	conceptual	
instruments that set a framework for the future development of  alternative 
infrastructure	and	fuels	in	the	Czech	Republic.
The fourth chapter elaborates	on	possible	indirect	legal	instruments	(finan-
cial) that can promote or subsidise the development of  alternative infrastruc-
ture and alternative fuels. As mentioned earlier, without adequate infrastruc-
ture or other incentives, the consumers will not buy alternative fuel vehicles. 
The	chapter	focuses	on	several	Czech	financial,	legal	instruments.	It	describes	
state aid approved by European Commission and subsidy programs offered 
by various Czech ministries. The chapter also analyses whether there can 
be a situation similar to what happened during the “Solar Boom” because this 
possibility might hinder future development. The chapter analyses different 
kinds	of 	indirect	legal	instruments	used	in	the	Czech	Republic	to	promote	
the development of  alternative fuels and alternative vehicles.
The fifth chapter gives a general overview of  mostly conceptual legal 
instruments,	mainly	Air	quality	plans	and	Short-term	action	plans	defined	
in Directive 2008/50/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 
2008 on ambient air quality and cleaner air for Europe. The chapter critically anal-
yses them together with the case-law of  CJEU and their implementation into 
the Czech legal code together with the relevant case-law of  Czech courts. This 
chapter also discusses whether the conceptual instruments and implementing 
instruments could somehow support the transition to low or zero-emission 
vehicles. Legal instruments usually contain relevant measures that could help 
this transition, but their realisation is somehow lacking.
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